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Madrid, Agosto 3 
mAUG-üP^AOION 
Con gran solemnidad se ha verifica-
do ayer en esta Corte la inauguración 
de las obras del nuevo Canal de Loso-
ya, debidas á la iniciativa del que fue 
Alcalde de Madrid don Joaquín Sán-
chez de Toca. 
fcOS ViADBNOIANOS 
En Valencia se ha celebrado un mi-
tin carlista. 
Los oradores y el público vitorearon 
£ Don Carlos y al Príncipe D. Jaime. 
LA ESOÜADOclA AiLEMANA 
Ha zarpado de Santa Cruz de Tene-
rife la escuadra alemana que estaba 
Biirta en aquel puerto. 
Se ha hecho á la escuadra una des-
pedida muy cariñesa. 
DE VIAJE 
De Santander ha salido la Infanta 
doña Isabel con rumbo á La Granja. 
¡LANCE DE HONOR 
* El Alcalde de Valencia, don José 
ftíaestre y el director del periódico de 
aqueüa ciudad " E l Pueblo," han ve-
rificado un duelo á espada, resultan-
do el primero ligeramente herido. 
Ham sido ordenadas, pacíficas y por 
parte del poder públko absolutamen-
te smoeras é dmrpaTiciales. Por efllo de-
be tributarse un aplauso al país, que 
ha puesto de relieve su .czpa^idad pa-
ra la función «sem-cial de un pueblo 
regidlo por n-nstituciones idemocráti-
cas, y oftro ¡al Goíbiemo interventor, 
que ha ¡hecho buenas sus promesas de 
desinterés electoral. Ambos lo mere-
cen y están amibos de enhorabuena. 
Expuesto este resultado, que es el 
ptrincipal y ei más satisfactorio, la 
consideaiación primera que oeurre. al 
ánimo de euantos, como á nosotros 
nos sucede, 00 tienen un interés polí-
tico directo, y menos un interés perso-
nal, por conocer la suerte- que el 
sufragio ha reservado á los distintos 
candidatos, es que la ley electoral en-
sayada el sábado es raldiealraente ma-
la. Han piasado más de cuarenta horas 
después de -cerrada la votación, y sin 
Las P i l d o r a s 
Para la. D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son Puramente Vegetales, 
Son Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Efícar, 
" Con las Pildoras del Dr. Ayer lio 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que con otras pildoras 
nmy en uso y que por su crédito se lian 
íamiliarizado entro el vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ni repugnancia." 
A. MASTINEZ VARGAS, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, Espafia. 
Cttda pomito ostenta la f ó r m u l a en la 
rotulcta. 
Pregunte usted á su médico lo que opina 
de las Pildoras del J>r. Ayer. 
Preparadaa por el DR. J . C. A Y E R y CIA., 
LoweU. Mass., E . TJ. de A. 
embargo en la Ha'bana, en la eapital 
de la Repúbliea, teniendo gobierno, 
partidos y candidatos á su disposi-
ción telégrafo, Méíono y automóvi-
les, no se eonoce aún el resultado de-
finitivo de las elecciones. 
De esta deficiencia es causa la ley 
electoral. El ma'l no sería .grave si, -co-
mo ha sucedido ahora, hubiera en 'lo 
sucesivo absoluta imparcialidad por 
parte del poder público; pero al Go-
bierno •interventor sucederán en la 
Plaza de Armas, en las secretarías del 
d-espacho y en los gobiernos de pro-
vincáa, autoridades y funcionarios 
que .tendrán uu interés político y un 
interés personial en el resultado de las 
elecciones, y encontrarán una enorme 
facilidad paira el fraude electoral en 
•la manera defectuosa y prolongadísi-
ma eon que por defieieneias de la ley 
tienen que hacerse las 'operaciones del 
escrutinio. 
Otro resultado de las eleciones es 
la revelación de que existen en el país 
fuerzas conservadoras muy importan-
tes; es decir, fuerzas conservadoras 
organizadas politicamente, porque 
acerca de la existencia de elementos 
conservadores de gran arraigo é in-
fluencia no había la menor duda. Es 
un buen síntoma la pujanza que ha 
demostrado el sábado el partido con-
servador, porque éste, al revés del 
moderado, tiene su punto de apo-
yo en la opinión y no en una buro-
cracia, y es una esperanza, en tanto 
que el otro se reveló desde el primer 
momento como un peligro. 
Por último, las elecciones han abier-
to los ojos á los liberales, y la unión de 
éstos puede estimarse como hecho se-
guro y muy próximo. Es este tam-
bién un resultado excelente; para los 
liberales, porque desaparece toda du-
da respecto al desenlace de la 
contienda en que se han de ele-
gir el Presidente y el Vicepresi-
dente de la República, los senado-
res y los representantes; y para el 
país, porque la unión de los liberales 
restablece la normalidad política, ba-
sándola en la existencia de dos podero-
sos instrumentos de gobierno. 
En resumen: la jornada del sábado 
ha sido muy satisfactoria para Cuba. 
FIJOS como el SOL. 
UNICOS IMPORTADORES 
CUERVO T SOBRINOS 
M U R A b b A 37%. al to®. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
28 de Julio. 
¿Qué va á hacer á Haití el elegante 
Mr: Bacon. .Subsecretario de Estado? 
Aunque irá en el yate presidencial 
;'Mayflower". no se trata de un viaje 
de recreo, porque en verano aquella re-
pública no es atractiva. Se nos dice que 
en la Secretaría de Estado excitan 
ansiedad" los asuntos haitianos. En 
esa Secretaría siempre hay alguna 
"ansiedad" en servicio activo; unas 
veces, es por Santo Domingo; otras, 
por Centro América; otras, por Vene-
zuela ; otras, por Haití. 
Ahora, de estas cuatro causas de an-
siedad intermitente, está eliminada la 
primera. Santo Domingo, gracias ai 
control de las aduanas de aquel país 
por los Estados Unidos. Quedan las 
otras tres causas y son todas" ellas in-
teresantes. 
Haití no tiene cuestión alguna con 
los Estados Unidos ni con potencia eu-
ropea alguna; sin embargo, allí sucede 
algo que ha llamado la atención en 
Washington, y es que los gobiernos de 
aquella repúblka han tenido ,1a habili-
dad especial de obligar á pasar ham-
bre á un pueblo que habita una tierra 
fértilísima. Que aquéllo ha estado dis-
paratada y cruelmente gobernado, es 
historia vieja; como lo es. también, ftue 
hasta estos últimos años ha habido en 
•Santo Domingo un régimen insoporta-
ble. Los Estados Unidos, que. ppr su 
Doctrina de Monroe, han impedido á 
las naciones europeas intervenir, para 
reformarlos, en los países "convulsi-
vos" de América, tenían, y siguen te-
niendo, la obligación de emprender 
ellos esa obra de reforma; La han co-
menzado al revés, por el xvronq end, co-
mo se dice aquí; por las Antillas espa-
ñolas, que era lo menos mal gobernado 
de esta parte de la América. 
Hay que llevar adelante la obra; pe-
ro, por desgracia, se tropieza con obs-
táculos interiores; porque hay un-ele-
mento de la opinión que, diciéndose an-
t i - in iMcr ia l i s ia y proelftflí^íid^3 S4*-*5 ' 
dador de no sé qué tradiciones políti-
cas, contraría toda acción en ese sen-
tido civilizador y humanitario. Re-
cuérdese cómo el Senado modificó el 
convenio con Santo Domingo y redujo 
el control americano á lo poco que es 
'hoy; con ser tan poco ha dado muy 
buenos resultados; si hubiera sido co-
mo lo querían el Presidente Roosevelt 
y el gobierno dominicano, aquella re-̂  
pública habría entrado en una carrera 
de progresos muchísimo más rápidos 
que los que está haciendo. 
Si en Haití se intentase establecer 
un control, aún tan limitado como el 
que se ha llevado á Santo Domingo, se 
renovaría aquí la oposición anti-impe-
rialista; que se funda, no tanto en el 
temor á las aventuras exteriores, pues 
harto se sabe que los Estados Unidos 
no corren peligro alguno al emprender 
la pacificación y mejoramiento de los 
pueblos "convulsivos", cuanto por el 
horror á las anexiones. Se prevé—sin 
fundamento—que se empezará por 
controlar y se acabará por anexar, y I 
que lo anexado será gente que no habla 
inglés y que, según la frase consagra-
!da. es "extraña al espíritu de uuesírns 
gloriosas instituciones." El caso de 
I Haití sería el más grave, porque allí la 
| población, sobre que habla francés, no 
1 es blanca. 
Y, sin embargo, se. impone el hacer 
I algo, como ya se ha hecho en Cuba y 
jen Santo Domingo: y se hará, sin du-
da, sin que se necesite llegar á las ane-
xiones, que disgustan á los anti-impe-
rialistas. El control puede ser mayor 6 
menor, según las condiciones de cada 
país; pero tiene que haberlo y ejercer-
se en el sentido del orden, de la liber-
tad, de la buena administración, para 
evitar cuestiones entre las repúblicas 
convulsivas" y las potencias euro-
peas; que es el principal interés políti-
co de los Estados Unidos. 
Si las "convulsivas" se limitasen á 
_ cocerse en su propio jugo, los Estados 
l aidos no se preocuparían por ello: 
pero ocurre que el desgobierno origina j 
atropellos contra las extranjeros, y d^ 
ahí el peligro de las intervenciones eu-
ropeas. 
Y así se explica que haya ansiedad 
por Haití y por Centro América, y que,, 
por Venezuela, haya ansiedad y media. 
X. Y. Z. 
C h a q u e t a s d e B r o d e r i 
ULTIMOS MODELOS, POR MODISTAS S A S T R S M S 
G o r s e t s y ves t idos de S e ñ o r a s , 
FIusos p a r a n i ñ o s , y vest idos 
C a n a s t i l l a s y a j u a r e s de bautizo. 
LA MODA INFANTIL 
Habana 100, en tre Obispo y O b r a p í a . 
11S68 t4-3 
ALMACEN IMPORTADOR 
x > DES o i 3 C . A . : K r a - , ísx iEJiKr 1 0 T J " s r 
SAN KAJ^AEL 9, T E L E F O N O l í > 8 2 . 
VENTAS A L POR MAYOR Y MENOR. 
Acaba de poner á la venta la última novedad ABANICOS PRESIDENCIA 
DixersoB estilos en clases y tipos, de seda y papel, con pinturas finas 
y recamadas de diamantes^ estilo original. 
También recibe tada clase de artículos de fantasía de China y Japón, 
c 2740 1-3 
En todos los tonos 
Se puede decir muy alto, en todos los 
tonos, para que se oiga bien que es un gran 
reparador para los males del aparato diges-
tivo el AGUA CABREIROA 
PUENTE-YÍÁDÜCTO 
SOBRE ÉL "ÁLMENDARES" 
El Consejo Provincial de la Habana 
•r-^ordó en Abril de 1905 el estudio de 
im pnenite sobre el Alraendarcs para 
su^tóittiir el aetuai de TDareas, 
Puesto de acuerdo d .ingemiero jefe 
(ir la ^ciudad y el dire-ctor de Obras 
PúbliiCiis Brovin-ciales acerca del em-
plazamiento, se elevó el proyecto en 
Abril de 1907 al señor Gobeainador 
Provisioinial. 
Aprobado qoie fué por el Consejo 
Provindail, este tomó ¡acuerdo respee-
to de la construcción de la obra. 
Al tomar posesión del goibierno el 
comandante Mr. F. S. Poltz, entre ios 
asaantos pendientes de qne le dieran 
cuenta, se encon/faraba el de la -cons-
trueción del puente sobre el Almeaida-
res. 
Elevado el proyecto á la- aprob-a-
cicai del señor Grotoermador Provisio-
nal, éste aprobó la •construcción de la 
obra, y e-nciomendada 'ai aictual direc-
tor de Obras Públicas la redacción de 
los pliegos de eondieiones, llaanó ¡ta 
atención del G-obemador Provisional 
hacia la convenieincia de aumentar el 
ancho de la calzada á 10'36 metros 
en vez de 4'80 y la altura de -la mis-
il.a á lé'SO metros en vez de 9'80 que 
tenían en el proyecto. El imayor an-
cho era necesario para satisfacer las 
exigencias del tráfico que .ha de tener 
este puente y su oruayor altura obede-
cía á que los accesos al puente re-
sultaron con rasantes horizontales. 
Al mismo tiempo indicó la convenien-
cia de que admitidas estas variacio-
nes se construyera la obra de cemen-
to armado. 
Admitidas por el señor Foltz estas 
variantes y aproibadas por Mr. Ma-
go on, en 10 de Junio se encomendó 
la ejecución del proyecto á los seño-
res Wm. Barclay Pairsons, ingenieros 
consultores, esipecialistas en esta clase 
de obras. La subasta se efectuará el 
día 31 de Agosto. Se calcula que en 
Ja povjmora quincena de Joinio de 1909 
quede terminada totalmente la obra. 
Esta ¡se compondrá de un puente so-
bre el río de 58 metros de luz y tres 
viaductos de 31, con una longitud 
total de 214 metros y un ancho 'lati-
tud de 14'80 metros. 
El proyecto y pliego de condicio-
nes entregado par '¿1 ingeniero con-
sultor y aprobado por el Goibernador 
provincml, fué sometido en Julio 27 
á :1a aprobación del Goibernador Pro-
visional, el que lo aprobó finalmente 
en el mismo día. 
Piense usted, í oven , que to-
mando cerveza de L A T K O P I -
C A I i lleg-ará á vieio. 
Con cuánta satisfacción, bsperan-
za y regocijo, señor Director, termi-
né la lectura del hermoso artículo 
aitruisita que, bajo el epígrafe " E l 
gobierno español y los obreros", y 
fir.r.ado por el señor Andrés López, 
vio ia ¡luz piU;.Ik-a, e-u la R^Toión #e 
la tarde del DIARK) DE LA MARI-
XA correspondiente al día 18 del mes 
actual. 
El fieñor López cierra su Iramaná-
tario trabajo invitando á ios más 
connotados escritores de mi país á 
que cooperen, con sus elocuentes y 
bien tejadas plumas, á la realización 
en Cuba, de tan sublime empresa .co-
mo la qne en su artículo dice se pro-
pone realizar el gobierno de España 
"pro ihumanitas". 
Sé que es un atrervimiento en mí 
dar mi opinión, emitir mi humilde pa-
recer en asunto de tan grande como 
delicada magnitud; pero no he podi-
do resistir al deseo que -en mí ha des-
pertado tan plausible propósito, de 
exponer también mi juicio acerca de 
una idea, á todas luces ibienihecliora. 
Esas son 'las prácticas, señor Di-
rector, que la mayor parte de la hu-
manidad auhela; esos deben ser los 
procedimientos que deben, ponerse en. 
ejecución para aliviar en algo ese 
mal universal que se ilama miseria. 
No es posible que dejen de ser aco-
gidas con el aplauso y el amor de 
todos, aún por aquellos más avanza-
dos en las teorías modernas, seme-
jantes reformias y adelantos tendeos 
tes á arrancar de las garras de la 
prostitución y de la muerte á tantaa 
víctimas como el hombre feroz latkza> 
á esos abismos á cual más siniestro. 
Porque, si horrorosa es la muerte fí-
sica, es doblemente deleaniable la que 
ocurre precedadla de una absoluta 
muerte moral. 
Yo no veo la razón, el motivo que 
pueda oponerse á que, no ya los go-
biernos con su inmenso poderío, si 
que también los partioulares bien1 
acomodados, que disfrutan de gran-
des, y aún de fabulosas riquezas, no 
han de coadyuvar en una obra que, 
sembrando la simiente del amor uni-
versal en lo presente, producirá fru-
tos de 'bendición en lo porvenir. 
Ese es el' camino, señor López. Na-
da de cejar ni arrepentirse. ¡ Ade-
lante ! 
Por algo se ha de empezar, Y nin-
gún comienzo tan fácil y á tan poca 
costa realizable como es ese plan de 
proporcionarle á los obreros sus ca-
sas propias. 
Todos los gobtiemois, en sus domi-
nios respectivos, cuentan con vafetísi-
mas parcelas de terrenos abandona-
dos y yermos que ni á ellos íbenefician; 
ni son de utilidad al pueblo pobre. 
Mientras más prienso 'en ello más 
me enamoro del proyecto, pues son 
de varios órdenes y caracteres las 
ventabas que, de realizarse, se obten-
drían. 
La primera, la mayor ventaja en «1 
orden moral: llevar al ánimo de tan-
tísimos millones de séres como son los 
que constituyen, el -gran, ejército del 
hambre y los andrajos la convicción 
de que los gobernantes empiezan á 
darse cuenta de su gravísimo males-
tar v ene .se iji.presfcRin. ¡pa -1 mejo^-r 
su suerte. 
Otra ventaja moral: ia Sfttí ..-leai'-oo 
por parte de esos mismos gobernan-
tes de imn deber cumplido. 
Contando los gobiernos, como cuen-
tan, con. todos los medios y recursos 
poderosos como á su disposición tie-
nen, bien pueden ya empezar esa la-
bor. 
Plantas y semillas de todas clases. 
(£ t.tcfc, coronas, ramos, cruces, etc., efco. 
Alberto R Langwith C? 
O'JKeillyST. Teléfono 3338. 
C 2408 u i . 
' * EN DROGÜEEIAS t BOTICAS * 
la Curativa, vigorizante y Eeconstituyente 
\ S m u l s e o n C r e o s o t a d a 
m m EN LIS EiFEiUDES 1 PEd 
C. 2350 u ! 
Lean e! próximo número de "EL FÍGARO" que les conviene. 
San Felipe N. 1, « Aíarés, Habana - Teléfono 6,255 
P R O P I E T A R I O S : 
Ladislao Diaz y Hrso, y Planio! y © a g i g a . 
C 2 Í 5 2 6 12-1 tur 
d e S e g n n d o 
micos \ mmi vmm 
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Con qué piLac-er acndiríaai muchísi-
mos obreros, y aún obreras, oon la se-
í / u r k i a d de poder comstruir su casita 
p r o p i a , como los pájaros sus nidos, 
a l desmonte y ümipicza del terreno 
en que habrían de kvantar s u casita, 
contando con la protección suprema 
de los representantes del poder má-
ximo. 
El aumento de la pobiawón sería 
numeroso a l rededor de las grandes 
y pequeñas urbes. 
Los parientes y amigos qi*e separa 
el hambre se buscarían, se unirían, 
constituirían 'bonitas y limpias á la 
moderna; l a H i g i e n e sonreiría satis^ 
fecha y e l v i c i o tendría que empuñar 
el lápiz y empezar una cuenta de res-
ta -al por mayor. 
Porque se acabarían esos grandes 
htacinanmentos de muchos individuos 
de una mnsm-a familia que tienen que 
vivir llenando todas -las exigencias 
y necesidades de la vida, en unía 6 
dos reducidísimas .habitaciones de Jias 
que Pudor y Salud huyen horroma-
La Orticultura y la Plorósultura 
saldrían tamibién gananciosas, porque 
ecos pobres obreros, bien por la con-
veniancia qne pudiera reportarle á 
unos, Ba primera, y el recreo y el so-
Jaz que en la segunda los otros ha-
llarían, serían por miachos cultiva 
das. 
Cosa que si muchos no hacen _ en 
propiedades ajenas es porque no pier-
den de vista: "que el que pinta en 
íienzo ajeno se queda sin el retrato." 
Y eso descorazona al más aüeiontado 
y decidido. 
Hay muchos ejemplos en esta mis-
ma Tampa, en este arenal que co-
rroboran este acertó mío. 
Muchas familias de todas las pro-
cedencias que tienen su casita propia 
le sacan á la tierra, considerábles pro-
ductos al cabo del año. 
Lo más importante, lo más árduo 
del problema de la vida proletaria, es 
la choza. 
¿A cuántos centenares de miles de 
familiias pobres no aliviaría la reali-
zación de ese proyecto en esta gran 
república, si en él se invirtiera la 
anitad tan solo de su deseomuml r i -
queza? 
¿Por qué motivo se muestra indi-
iferente á una ebra que puesta en iac-
ción y l l evada á término, porque pue-
de hacerlo con m á s facilidad este 
peís que o t r o alguno y porque ade-
más ' a g r e g a r í a una p á g i n a .dre oro á 
cu larga h i s to r i a de hechos por él 
realizados ele ve rdadera democracia 
y de un human i t a r i smo llevado has-
ta la t emer idad .' 
Y esto que al coloso ameriioano de-
jo dicho, y que -al dec i r l o á él lo d i -
go al resto de las A m é r i c a s , lo enca-
mino á las d e m á s naciones d e l anti-
guo cont inente . 
Con mucha frecuencia leo, bien en 
la prensa de este p a í s , como en los 
periódicos de Cuba, E s p a ñ a y F r a n -
cia, las lameintaeicn'es de todos los 
gobiernos de-l vvajo mundo acerca del 
aunwnt-. ' . i da vez m á s •alarmante 
¡para ellos, áje e-sa inc-esantg corriente 
de emigra':'.:;')]! hacia A m é r i c a . 
Leo asicni¿.m.; las [.rovidoneias que 
se proponen , se di-seuten y se ponen 
« n vigoff piara a ta jar el mal; pero, á 
ana humi lde j u i c i o , no solamente re -
bultan y iv-suitaria siemipre imefica-
ces, s ino qu? Las estimo atentatorias 
á los derechos d 3l hcn ib re . 
Pongan todos los gobiernos en prác-
tica el proyecto que nos ocupa y se 
verá cómo se va conteniendo poco á 
Ipooo, esa gran hemlorragia que con el 
nomíbre de emigración va debilitan-
do cada vez más las vastísimas r e -
griones de (allende el Atlántico y el 
Mediterráneo. 
Abrigo 'la convicción íntima de que 
no se pasarían muchos años sin que 
empieoen á experimentarse ios salu-
dables efectos de u n tan notable 
cambio en la vida proletaria inter-
oacional. 
No desmayar y ¡adelante con la 
Idea! ¡ Que emitan sus juicios sobre 
tan trascendental proyecto todos los 
cselarecidos escritores de Europa y 
América! 
Lo que dije al comentar esta cró-
nica lo repito ahora : que mi pluma 
era m u y humilde para tratar sobre 
asunto de tan alto vuelo, pero que 
si lo hacía era obedeciendo á la gran 
simpatía y al no menos profundo in-
terés que siempre han despertado en 
mi ánimo todas las grandes idieías 
tendentes á aminorar los sufrimien-
tos de la humanidad. 
Además, cuento con que ¡han de ser 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tiste «• HUI para loe eab«U»s y la 
barha, nefro o castaao. 
Precio cent. SO-
us lectores y que me nan 
x que me acerque «1 altar 
'benévol 
de disp-_ 
de la Razón y la Justicia, patrocina-
doras de la idea, y deposite á sus au-
gustos pies esta pobre ofrenda. 
Ramón Villaverde Pagés. 
Tampa, Julio 29 de 1908. 
ALFOMBRAS 
Eebajados los precios considerable-
mente, se realizan 4,000 de todas cla-
ses y tamaños 
LA GASA BORBOLLA 
Joyería y relojes de oro extraplanos 
BRILLANTES 
Mnebles, Lámparas, Novedades 
Conipostela 52, 54, 56 58 
y Obrapía 61 
CORREO DE ESFAÑI 
JULIO 
San Indefonso 10 
Para el "Te Deum" que se celebra-
rá el domingo 12 en acción de gracias 
por ei feliz alum/braniiento de lá rei-
na, se está colocando en la Colegiata 
un magnífico trono que existía en Pa-
lacio y que ¡hace muebo tiempo no se 
usa. Es de la época de Pelipe V y va-
le nueve millones. 
Los automóviles. —El señor Aguilera 
Atropellado. 
Madrid 11. 
El exministro don Alberto Aguile-
ra lia sido víctima de un atropello. 
Por un verdadero milagro el suceso 
no ha tenido la gravedad que se le 
atribuyó en un principio ai extender-
se la noticia por círculos, cafés y de-
más estaMeeimientos á donde concu-
rre el público. 
Próximamente á las ocbo y media 
descendía por la calle de Ferranz, con 
marclha moderada, un automóvil que 
se dirigía á la plaza de San Marcial. 
Cuando el vehículo desembocaba en 
la plaza, cruzaba la misma hacia la 
cueslta de .San Vicente, d exministro 
señor Aguilera, que al ver al automó-
vil se detuvo irresoluto sin decidirse á 
avanzar ni á retroceder. 
El carruaje se le echó encima y lo 
derribó sin «que el "chaufifer" pudie-
ra detener la marcha por haberle sor-
1 prendido demasiado tarde la indeci-
• sión del señor Aguilera para evitar ol 
peligro. 
El exministro recibió el topetazo de 
fren'te, y al derribarle el veOiículo, pa-
sáronle las ruedas por un costado de 
cabeza á pies. 
Inmediatamente fué auxiliado por 
el marqués de Vadillo, que se hallaba 
en el lugar del suceso, varios tran-
seúntes y agentes y por el "chauf-
feur" y las personas que ocupaban el 
automóvil. 
El señor Aguilera tenía destrozados 
parte de la americana, el pantalón, la 
bota y el calcetín derechos. 
Presentalba contusiones en la pior-
na del mismo ^ado, y se quejaba de 
fuertes dolores; mas. por fortuna, no 
había sufrido lesione..? graves. 
E l gobernador ofreció su carruaje 
al señor Aguilera; pero éste, agrade-
cido, hubo de rehusarlo, y subiendo á 
um coche de punito se trasladó á su do-
micilio. 
Allí, después de curado por un mé-
dico particulair, camibió de traje y 
asistió á un 'banquete que celebraban 
en su honor los profesores del Centro 
Instructivo del Obrero, estalblecido en 
la calle de Luzón. 
Industrias y comunicaciones maríti-
mas. 
Maxirid 12 
El dictamen suprime las aminora-
ciones y desgrarvaciones de impuestos 
sobre la navegación proyectadas, y las 
sustítruye por las primas á 'la navega-
ción libre en tráfico directo interna-
cional en función d'e da cantidad de 
producto nacional exportado. 
Dichas primas se fijan en 30 cénti-
mos para la navegación de altura y 50 
céntimos para la de gran cabotaje, 
consignándose 2.750,000 pesetas anua-
les para el pago de dichas primas. 
Las que otorgaba á delterminadas 
navegaciones regulares el cuadro A 
del proyecto de ley del gobierno, que-
dan rOducidas á dos millones de pese-
tas, distribuidas entre las líneas del 
Brasil. Uruguay, Argentina, el Adriá-
tico, el Mar Negro y Argelia y Norte 
de América. 
Energía Cardiaca. 
Vigor del Corazón, Debilidad det Corazón, es 
Vigor 6 Debilidad Nerviosa—eso y nada más. Ni 
una en cien de las enfermedades del corazón ea 
otra cosa que la debilidad de un pequeño y del. 
ndo nervio. Este escondido nerviesito—el Car-
aiaco 6 nervio del Corazón —necesita y exije mis 
energía, más firmeza, más fuerza jgobernatriz. 
Sin esto el corazón continoará funcionando irre* 
guiar, á igual del estómago y ríñones que están 
gobernados por nervios semejantes. 
Hé aquí la clara explicación de porqué el Re-
constituyente ha logrado sorprendentes curacio-
•es en casos de debilidad é irreguUridad funcio-
nal del corazófc. Kl Dr. Shoop fué el primero 
que investigó la causa de los ahogos, paipitncio-
aes y neuralsria del coracón. El Reconstituyente 
del Dr. Shoop —la conocidísima receta—«9 el 
Anico preparado para medicinar la debilidad dt 
catón centros nerviosos. Reconstruye ; fortifica ; 
y presta ayuda real y positiva. 
Si desea uu csrazón vigoroso, una dirrestlón 
•ana, fortalezca estos nervios—devuélvales el 
vigor con el siempre necesario 
RECONSTITUYENTE 
DEL DR. SHOOP. 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Rey 41.—Habana DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE Î A. UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
KEPTUNO 137. DE 12 á 2. 
Para entermos pobres, de Garganta, 
E n la entermedad y en l a p r l -
si.ón se conoce á los amigros, y i , 
"V ¡ Isanz y Oídos.—Consultas v operado-
en el sabor se conoce si es bue- nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
na la cerveza. Nine^ina como la miércoles y viernes á las 8 de la ma-
, fía na. 
f' C 232f «B, 
de L A T R O P I C A L . . 
En el cuadro B. se hace la refoaja 
total del 10 por 100 de su imiporte y se 
sacan á concurso los servicios en igual-
dad de condiciones para todos los lici-
tadoras. 
Por último en en el cuadro C se me-
joran los servicios con Baleares, Ar-
gelia, Marruecos y posesiones españo-
las del ¿síorto de Africa. 
A las construcciones de barcos se les 
otorgan iprimas de 120 á 180 pesetas 
por tonelada. 
(Las restantes modificaciones im-
portantes introducidas por la comi-
sión, consisten en la creación de un 
imputesto de una peseta [por tonelada 
en la navegación de altura y en la 
franquicia de "todo dereclio arancela-
rio de in'trodiicción para los productos 
de la pesca de gran altura, verificada 
por españoles en mares libres, como 
productos nacionales que son. 
Los dramas del mar. —Naufragio de 
una lancha. 
Santander 12 
Esta tarde desencadenase un for-
tísimo viento Noroeste y cogió fuera 
del puerto á varias lancihas boniteras 
de 'Santander y de Vizcaya. 
Una de estas landias, "Carmen 
Margarita," de la matrícula de Ou-
darroa, de la que era patrón Pedro 
Valentín Aspizu, naufragó. 
(La tripulaiban o-dho hombres, que 
cayeron al agua y luic'haron largo 
tiempo con las olas, haslta que acudió 
en su auxilio la lancha "Santo Cris-
•fco", también de la matrícula de On-
darroa. 
Seis de los náufragos salviáronse. 
Los otros dos desaparecieron entre las 
olas. 
Las víctimas son Manuel ürq.uijo 
y Antonio Olavarrieta. 
Ambos eran de Ondarroa. El prime-
ro deja siete hijos. 
Varios valores salieron en socorro 
de las lanicihas. Recogieron algunas, 
pero faltan varias. 
Se Iteme que alguna más haya nau-
fragado. 
En el Sardinero es todavía escasa 
la colonia veraniega. La ausencia de 
los padress de la ¡patria y de sus fami-
lias se nota bastan'te. Con este moti-
vo se dirigen acerbas censuras al se-
ñor Maura por ios jerjuicios que irro-
ga, teniendo abiertas las Cortes. Pare-
ce mentira —dicen algunos —'que es-
te gobierno que tanto cerrojazo ha 
dado á disgusto de la opinión pública 
no dé el único que le haría simpático. 
De todos modos, con más ó menos 
gente subsistirá la animación de años 
anteriores. 
La orquesta que dirige el reputado 
maestro Calvo ha inaugurado ya sus I 
conciertos en el Gran Casino. Hoy j 
ejecutó admirablemente "La part.: 
du diaMe," de Auber; "Czarda", del 
Micihieilso; f-<Douce Caresse," de ^ 
Guillet, y la "Meditación de Thais," 
Massenet, en solo de violín, cosfphan-
do todos los artistas merecidos aplau-
sos. 
Y así, d'e este modo, se desliza la 
vida agradablemien/te, porque, como 
dijo hace medio siglo "un t a l " don 
Pedro Antonio de Alarcón, ' ' l a be-
nignidad de este cliona es prodigiosa. 
Todos los elementos pierden en San-
tander sai vigor y todas las bellezas 
del mundo ofrecen sus encantos. Ni 
d sol quema. Ni la lluvia moja." 
Les festejos de este año.— Residencia 
Real.—La vida en el Sardinero. 
Ha comenzado la temporada vera-
niega. Santander ha dispuesto, en 
obsequio de sus visitantes, un exce-
lente programa de festejos. I>urante 
dos onetses habrá diversiones por ma-
ñana, tarde y nodie. Todos los gus-
tos quedanán satisifeclios. El Eeal 
Ciuib de Santander preipara inlteresan-
tes regatas nacionales é internaciona-
les, á las que comcurrinán balandros j 
franceses, ingleses y americanos, amón ] 
de los que ya están inscriptos de San 
Sebas'tián y Bilibao. S. M. el rey y el 
infante don Oárlos patronearán res-
pectirvamente el "Queen X " y el "Gi-
raldma." 
Además tendremos sesiones de «"to-
bogán", cinematógrafos, fuegos arti-
ficiales, semana spertiva en la Mag-
dalena, concursos de football, juegos 
atléticos, concieiltos y cotillones en el 
Gran Casino del Sardinero, y otros 
mil y mil festejos del agrado de los 
veraneantes. 
Unido á e t̂o, el incomparable cli-
ma de que aquí se disfruta y los es-
plendentes paseos matinales de las 
calles de San Francisco y la Blanca, y 
las noclies del boulevard, donde las 
hijas del país, las hermosas montañe-
sas, lucen sus andares menoditos y 
atrayentes , puede asegurarse que 
Santander y el Sardinero seguirán 
siendo el sitio predilecto de los que 
salen de sus casas en busca de un ve-
raneo fresco y divertido. 
Es ya oficial que S. AL la reina do-
ña Cristina vendrá unos dias á Comi-
llas y que la infanta pasará una tem-
porada en Torrelavega. También se 
espera en Santillana, para cuando dé 
á luz la princesa -Luisa de Orleans, á 
los Reyes, á l-a reina madre de Por-
tugal Doña Amelia, y á los infantes 
doña María Teresa y don Fernando. 
Por cierto que existe el propósito 
de presentar á D. Alfonso XEU en di-
oha fecha seis planos dd palacio que 
le regala esta, provincia y que se ha 
de construir en la Magdalena. Están 
haciendo didhos planos los arquitec-
tos españoles Sres. Riancho, Laredc, 
Pérez de la Riva, Laívin-Casalís y Ru-
cova, y un inglés. En cuanto se oo-
nozca el parecer del rey comenzarán 
las obras para las cuales están presu-
puestas quinientas mil pesetas con 
destino á la edificación del palacio y 
otras quinientas mil para hermosear 
los alrededores. Esta cantidad háse 
recaudado entre la industria, el co-
mercio y las corporaciones populares, 
y es tal ei enitusiasmo que reina, que 
de ser necesario se recogería en muy 
poco tiempo otro tanto dinero. 
Concurso de maquinaxias para elabo-
rar aceite de diva. 
Sevilla 12 
A propuesta de la Cámara Agrícola 
de Sevilla, el Consejo de agricultura 
y ganadería de aquella provincia ha 
organizado para el mes de Noviembre 
próximo un conourso de maquinaria 
destinada á la elaboración de aceite 
de oliva. 
Podrán concurrir al certamen los 
fabricantes ó inventores, así naciona-
les como extranjeros, que lo soliciten 
del mencionado Consejo, teniendo 
presente que todas las instalaciones 
han de quedar terminadas y dispues-
tas pata funcionar el dia primero de 
Noviem/bre. 
El Consejo proporcionará á los ex-
posiltores el terreno que necesiten en 
la granja provincial de Alfonso X I I I , 
donde aquéllos harán á su costa la edi-
ficación de los locales y la instalación 
completa de sus máquinas y artefac-
tos, debiendo sujetarse á dos tipos de 
almazara: uno susceptible de elaborar 
diariamente 100 fanegas castellanas, y 
oítro para pequeñas instalaciones. 
Igualmente facilitará el Consejo á 
los opositoras las aceitunas frescas 
que necesiten para sus ensayos, cui-
dando de que todas las aceitunas sean 
del mismo dueño, y á ser posible, del 
mismo pago de olivar. El aceite y los 
residuos producidos serán de la pro-
piedad del Consejo de Agricultura. 
Una vez terminadas las experien-
cias por acuerdo del jurado, concede-
riá éste dos diplomas de honor, uno 
para el opositor que más se haya dis-
tingiuido en las grandes instalaciones 
y otro para ed que sobresalga en las 
pequeñas, y proponiéndolos el señor 
ministro de Fomento paira una recom-
nensa. 
Formarán el jurado el jefe de Fo-
mento, presidente del Consejo de 
agricultura, dos vocales del mismo 
Consejo, el presidente y dos vocales 
de la Cámara agrícola de Sevilla, el 
ingeniero jefe de la región agronómi-
ca, el ingeniero director de la Escuela 
práctica de agricultura de Jerez y el 
ingeniero encargado del servicio 
agrario. En el caso de concurrir el 
director general de Agriculitura, á él 
corresponlerá au ipresidencia. 
La misa de Purificación. —Te Deum 
en la Colegiata. 
San Ildefonso 12 
La reina Vicltoria ha oido ésta ma-
ñana á las diez y media la misa de pu-
rificación en el oratorio de Palacio, 
oficiando el obispo de Segovia y asis-
tiendo toda la familia real, las damas 
y grandes de servicio, y en una pala-
bra, todo el elemento palatino. 
A las once y media el rey, acompa-
ñado del capitán general, salió de 
Palacio, para asistir al "Te Deum". 
en la Colegiata Fué recibido ¡bajo 
palio, llevado por los canónigos y por 
el mismo obispo con mitra. 
D. Alfonso ocupó seguidamente el 
'trono, y empezó el "Te Deum." 
Asistieron, como grande de servicio, 
el conde del Puei»to, el infante D. Luís 
con uniforme de maestrante, su ayu-
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11830 ^ 
dante, los duques de Santo Mauro, 
de Arión, los marqueses de Torrecilla 
y de Viana, los condes del Serrallo, de 
Aybar, de la Cimera, de Almodóvar 
é hijo y del Real, los marqueses de 
Narros y de Ahumada, general Mi-
lans del Boscíh, dodíores Ledesma y 
Gutiérrez, el inspector de los reales 
Palacios, señor Zarco (M Valle. Sres. 
Elorriaga, Cabrera, Baeza, Seoane, 
Palomino, Segovia, Gamir, Torres, 
Stuick, Bayod, el Ayuntamiento, los 
empleados del patrimonio, los jefes de 
alabarderos y de la Guardia Civil, la 
oficialidad de Bailbastro y numerosos 
público. 
La reina Cristina ocupó la tribuna 
del centro. 
La reina Victoria presenció desde 
el bal-cón de Palacio la salida de la 
vistosa comitiva. 
Después de la ceremonia entró mu-
cüia gente en la Colegiata para admi-
rar el rico trono hecho en 1794 por 
Juan López Robredo. 
— — 
Me tienden la mano cerrada A- • H 
dome: "¿Pares ó nones?...•• s- ''«I• 
siento en jugar, no puedo hacei 
que una cosa: Rasnoador enteca - l B 
al azar; siendo evidente que n ^ ' " 
puesta en nada cambiará el núm 1 
tantos encerrados en la mano. 
Se echa al aire una pieza, dici 
"¿Cara ó cruz?.. ." Mi respU€s? 
influirá lo más mínimo en que ]a 




E l p a r t i d o l i b e r a l 
Los ¿lectores miguelistas y los ami-
gos del doctor Zayas han tenido un 
momento de lucidez; se han convenci-
do de que la división de los partidos 
solo poiede producir ventajas á los 
contrarios, y anoche, en solemne se-
sión y con perfecta armonía, se acor-
taron las distancias que separaban á 
amibos .grupos. Demás está decir que 
aquel acto quedó sellado ante exqui-
sitas tazas de chocolate de la estre-
lla, cuya marca tipo francés fué la ele-
gida para solemnizar el 'acontecimien-
to. 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van THcht a. J. 
¿Habéis visto á los gatitos jugar con 
el extremo de una cuerda, con una pe-
lotita de lana, con un carrete de hilo? 
Quitadles aquel juguete; jugarán con 
su propia cola. Necesitan jugar. Lo 
mismo hacen los perritos, aunque no 
tanto tiempo: se diría que tienen más 
juicio. 
No es, pues, de extrañar que el hom-
bre juegue. Compuesto de alma y cuer-
po, tendrá juegos de ingenio y juegos 
de músculos, y otros que participarán | 
algo de ambos. Pero el hombre es sobre i 
todo perezoso... Los juegos de cuerpo,! 
como fatigan, le cansarán pronto, á me-
nos que á ellos no se junte algún atrae-; 
tivo deleitable y dulce, como el baile y ! 
otros semejantes, que serían bien pron- i 
to abandonados, si no estuvieran tan ; 
rodeados de seducciones y peligrosos 
atractivos. 
Los juegos de ingenio fatigan como ' 
los del cuerpo, y no se verá jamás que 
se generalicen mucho los que exigen ' 
gran esfuerzo de cálculo y atención, á 
menos, repito, que no se deslice en ellos i 
á hurtadillas algún saborcíllo de fruto 
Vedado. 
El ideal para esta degradada natu-
raleza sería, pues, un juego en que se 
mezclara un poco de ingenio con muy 
pooa fatiga corporal... Si no tuviera 
nada de lo uno ni de lo otro, sería so-
porífero. Necesita, pues, algo de am-
bas cosas, lo suficiente para conservar-
nos despiertos, y poquito para que no 
nos fatigue... 
Rosas, pero sin espinas. 
Los juegos de azar van á satisfacer 
todos los deseos. 
Hay costumbre de distinguir los jue-
gos en tres categorías que confinan en-
tre sí: 
Juegos de azar, juegos de combina-
ción y juegos mixtos. 
Pares ó nones, cara ó cruz, son tipos 
de juego de azar puro, como también 
los dados. 
El ajedrez, 'las damas, son tipos de 
juego de ingenio; se hallan en el polo 
opuesto de los de azar; en ellos sólo el 
cálculo dirige y conduce al resultado 
final. 
En fin, para dar idea de los juegos 
mixtos basta nombrar el dominó y cier-
tos juegos de naipes: el tresillo, el solo 
y otros. El azar interviene en éstos en 
la distribución de los naipes y en la se-
lección de las fichas, todo lo demás es 
obra de la inteligencia y el cálculo. 
El carácter propio de los juegos de 
azar es que el jugador, si es leal y sin-
cero, no tenga influencia ninguna, ni 
directa ni indirecta, sobre el resultado 
que producen; ni su inteligencia, ni su 
cálculo.tienen parte alguna en él. 
Y este es el verdadero sentido d 
palabra "azar", tomada en esta 
ción. . . No se quiere decir que un ^ 
sonaje ó una fuerza cualquiera 1) ^ 
da "azar" dirija el juego... Se 
decir simplemente que el jugador n 
dirige, que no tiene sobre él ningún0 
ñero de influencia. 
Si jnerde una vez tras de otra no 
tá en su mano evitarlo, porque nada • 
fluye en ello. Si gana, no tiene nin 
mérito, porque tampoco entra en 
su influencia para nada. 
Esto mismo es también lo que si 
fiea cuando se dice de uno que está 
"suerte", que está de "vena". 
Y tan convencidos están todos de 
nulidad de la acción del jugador 
si la "suerte" ó la "vena" continíT 
favoreciéndole demasiado... se le nkl 
serva con suspicacia, se le examina J 
sospecha de él. ' 
Cuenta José Bertrand que un rK. 
en Nápoles, un hombre de la BasilicJ. 
ta, en presencia del abate Galiani. ari. 
tó tres dados en un cubilete y apostó i 
que los tres daban en el mismo número 
seis; apostaron, y al punto salieron log 
tres seis. Esa suerte es posible, se dijo 
El hombre consiguió el mismo resulta! 
do la segunda vez, y se repitió la mî  
ma cosa. Volvió á meter los dados en $ 
bote por tercera, cuarta y quinta vez, 
y siempre salía terna de seis. "¡Aquí 
hay trampa!—gritó el abate—los da-
dos son falsos", y, en efecto, así era. 
Sin embargo, ¿no hubiera podido el 
azar producir sucesivamente aquellos 
cinco ternos de seis? Seguramente-
mas la improbabilidad de verles salir 
una tras de otra es tan grande, que na-
da tenía de aventurada la exclamación 
del abate llamándose á engaño y deg. 
cubriendo al fullero. Sí, el azar podía 
dar aquel resultado: pero, como dice 
bertrand, hubiera sido un azar desa-
rreglado, y luego veremos que el azar 
tiene sus leyes matemáticas. Si el 
sultado parece violarlas, desconfiad, nó 
anda solo el azar en la partida, en al-
guna parte se oculta el fullero que og 
roba. 
En una palabra, y para volver á la 
definición: los juegos de azar son aque-
llos en que el jugador no ejerce in-
fluencia de ningún género sobre el re-
sultado que producen. Ahora bien; el 
jugador asume la responsabilidad de 
ese resultado independiente de su inte-
ligencia, de su voluntad, de su fuerza I 
de su destreza, y acepta la ganancia 
que de él le proviene y se conforma con 
las pérdidas. Ahí es donde está la fal-
ta desde el punto de vista moral... Ni-
ñería, convengo en ello; pero á medida 
que el juego aumente, la puerilidad lle-
ga á ser locura, y la locura se convierte 
en crimen. 
De ahí también ha salido la legisla-
ción romana, que rehusa toda acción 
por los beneficios lucrados al juego, y 
aún obliga al ganancioso á restituir las 
sumas recibidas. No cooperáis en nada 
al resultado, ¿con qué derecho, pues, 
pretendéis exigir de él beneficios?... 
¿ Qué parte de vuestra actividad habéis 
desplegado en é l ? . . . ¡Ni fuerza, ni ta-
lento, nada! Los jugadores habituales 
eran, por otra parte, considerados co-
mo infames, y como nulos y de ningún 
valor los contratos que hacían entre si. 
Y no obstante, en Roma se jugaba, 
aún en los círculos más aristocráti-
cos. . . ¿Cuál es, pues, el demonio qiw 




La tienda omejor surtida, la más 
concurrida porque rende muy barato, 




Sedería y tejidos 
Gab'amo y San Miguel. Teléfono 
1879. Plegado al plissé y acordem. 
27£t) 1-3 
Florshein 
EL MEJOR ZáPATO POR $5.30 
EXIJA CINTA DE SEDA ' 
I F e l e t e m WASHINGTON, O l l í S p y S . I i M 0 c 2*501 alt í-29 
Paragüería Francesa 
Acabamos de recibir u u precioso surtido de 
Sombri l las - Antucas 
en colores aznl-amarino, punzó, verde, tornasol, marrón con puños 
elefantes, última moda de París, y Sarga de seda pura superio- Las 
vendemosa á $ 4 . 2 4 o r o , por ser la primera remesa de me an^* 
que recibimos en naesto nuevo local, valen mncho más. 
^ ^ ^ Churavay u Comp. 
Se torran paraguas y sombri l las . 
11824 alt • . f l 
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F O O N T A S Y R E S P U E S T A S 
Sordo del todo.— 
Hav preguntas que huelen á recla-
mo- ¿na de esas es la suya. Vayase us-
¡ed'á varias librerías, pregunte por ese 
libro, y verá como lo encuentra. 
.-^Acostumbro á decir:—déme de 
todo lo que htva.. .—¿Está bien di-
¡ Ko sea usted bárbaro, hombre....! 
Luis xvi.— 
Ahora, los anglicismos están de mo-
¿* y mucho más entre los que no sa-
ben el inglés:—mitin es una palabra de 
las que entran en la libra: escribíase 
nueHng, y al españolizarla se hizo mi-
Ün. Yo la considero inútil, porque en 
Castilla tenemos Asamitl-ea, ó Reunión 
pública, que sirven para lo mismo. 
Jü ANILLA.— 
pues mire usted... Aquí de eso no 
entendemos: pero como los que dicen 
entender no hacen más que copiar... 
copiar... copiar, copiamos también 
nosotros y allá va la receta que nos pi-
de para evitar la fetidez del aliento: 
Café tostado y pulverizado: 75 gra-
mos. . ^ 
Carbón pulverizado: 2o grs.̂  
Acido bórico pulverizado: 25 grs. 
Sacarina: 0 gr. 65. 
Tintura de vainilla: cantidad sufi-
ciente. 
Mucílago de goma: 
H. S. A. pastillas de 0 gr. 70. 
De 6 á 8 pastillas por día. ! 
Y por Dios, no me pregunte usted 
nna palabra sobre lo que debe hacerse 
coin todo esto, porque me pone usted en I 
un compromiso. 
Amancio Peratoner recomienda la re-1 
ceta. 
O. M. B.— 
El cuento que me remite no es ori-
ginal suyo... Usted perdone. 
C. Y.— 
¿Un curso de lógica, bueno? G-eue-
ralmente. esos cursos están escritos en 
latin; pero uno bueno, en castellano, es 
el de Balmes. Antes de hacerse con él, 
hágase con El criterio, del mismo in-
signe filósofo. 
A. V. L.— 
Nuestro secretario de redacción es 
Julián Ayala. Si su trabajo es pura-
mente literario, enviemelo usted y ya 
hablaremos. Por de pronto, le adelan-
to que si es largo no puede publicarse, 
y que los originales no se le devolve-
rán. 
Una nena.— 
Pues el cantar, me parece que es así: 
Ea la nana, 
ca la nana... 
Duérmete, lucerito 
de la mañana. . . 




(De Víctor Hugo) 
Por decreto soberano 
de la suerte fementida, 
en este mundo tirano 
una comedia es la vid̂ a 
que vrve el linaje humano 
Y em d placer ó en el duelo, 
con 'tristeza ó con horror, 
mirando el telón del cielo 
«chocan con ibnutaJ anhelo 
Orgullo, Envidia y Amor. 
Todos, con ansia constainte, 
temen que emipiece el giganlte 
drama verdadero y fuerte, 
cuando ese tdón levante 
el tramoyista : la <Muerte. 
iTodios ?.. ¡ No! Por excepción 
el que vive siendo hueno, 
con hoairado corazón, 
aguarda siemipre sereno 
que se levante el teflón. 
R. de Córdoba. 
Y A 
Un "cdso" y un jeroglífico. 
También fué en una tertulia de 
personajes ilustres: después de ha-
ber estos tales presentado y resuelto 
unas charadas, díeese que un andaluz 
socarrón y divertido, les propuso el 
geroglífico siguiente: 
ALPES OJO 
y después de ojo pintó un dedo de la 
mano. 
Vueltas y más vueltas dieron los in-
geniosos contertulios al problema y no 
encontrando ninguna solución diéron-
se por vencidos; el andaluz resolvió 





y con el dedo final, Monte-vi-deo. 
No le mataron por milagro de Dios. 
En la misma tertulia se propuso es-
te otro curiosísimo acertijo: 
G. . . . 
• (Agregar algo á esa letra para que 
resulte un perro.) 
Acertijo que fué resuelto en el ins-
*an̂ e» y que nosotros resolveremos 
«lañana. 
Solución á la charada del sábado: 
~~Tipos. 
Al geroglífico comprimido: — El 
principio de Arquímedes. 
GRONIGAS_MENÜDAS 
Las pequeñas minas. 
En los pueblos en que la evolución 
económica ha sido tan rápida y radical 
que causa asombro, el progreso ha ido 
matando al progreso y la fé ha camin-T* 
do con increíble rapidez hácia la sepul-
| tura. 
; . . .Las ruinas grandes parecen traer 
| en su vivir á través de siglos, aires de 
grandeza que maravilla y que atrae 
nuestro pensamiento, con el imán de lo 
fantástico. 
Diríase el viaje de un coloso cruzan-
do mares y cordilleras, llegando al fi-
nal y contando sin hablar, con su pre-
sencia solo, historias que parecen par-
tos de uña imaginación viví^ma. 
Las ruinas grao-lis m.-m'-n la evo-
lución de un pueblo hacia el porvenir, 
atravesando edades, cambiando de ra-
zas, luchando de continuo. 
Pero las ruinas pequeñas atraen más 
porque son retratos de lo que aun se 
recuerda, de padres, amigos, desapare-
cidos, vencidos por años y vicisitudes. 
Y en esos pueblos en que la evolución 
económica ha sido revolución, las rui-
nas pequeñas son numerosas. 
Yo recuerdo un molino pequeñín, 
maqvüero, bastante, en su época, á lle-
nar las necesidades de un pueblo en 
formación. Era pardo, recogido, como 
humilde y coquetón á la vez. 
Hoy está en ruinas y el canal cubier-
to de broza y la rueda desgastada. Y 
á la sombra de corpulentos árboles, en 
profunda riega, al par del arroyuelo 
murmurador que antes le diera movi-
miento, semeja un desterrado que se 
arrincona para llorar. 
Hoy grandes fábricas que le dieron 
muerte, le han sucedido y producen á 
un tiempo objetos varios y á un tiempo 
cubren necesidades mil. 
Esto está bien; pero escuchad. Cono-
cí también un retablo de ánimas encla-
vado en una pared; una imagen y una 
luz. en un nicho y tras una reja. 
Dícenme. y lo sé, que al pasar frente 
al retablo, los campesinos se descu-
brían, se persignaban, murmuraban 
una oración. 
Dícenme, y lo sé por experiencia, que 
la fe es tan dulce que ella amengua los 
amargores de nuestra vida. 
Y aquellos campesinos debían sentir-
se buenos, que es gran tesoro, al pasar 
frente al humildísimo monumento, des-
cubrirse, persignarse y rezar. 
Lo hueno es lo que nos hace bue-
nos . . . . 
Hoy aquello es una ruina, un hueco 
derruido y sucio. Ya nadie le mira, ya 
nadie se descubre al pasar. 
A medida que se avanza buscando la 
facilidad de vivir, la fé se marcha. Es-
tas cosas dan lugar á meditaciones que 
son para rumiarlas en nosotros mismos 
y no para exponerlas ante la incredu-
lidad y la ironía. 
martin DEL TORNO. 
de su incredulidad, el caballero quiso 
confesarse. Se confesó: y el ermitaño le 
impuso una fuerte penitenOra. 
El se ríe. 
—Yo no haré lo que pedís. 
El ermitaño le ruega y le suplica: 
—Pues bien: ya que no haréis eso, 
id al arroyo vecino y llenad este toneli-
llo» de agua: es la única penitencia que 
os impongo. v 
¡Llenar un tonelillo de agua!... Po-
co trabajo era á la verdad: bien podía 
aceptarse, como broma. Y el caballero 
se marchó al arroyo, metió en él el tone-
lillo y lo sacó sin una gota de agua. 
Volvió otra vez á meterlo, y lo sacó va-
cío nuevamente. 
—¡ Y yo . . . ! ¡ Yo no he de poder lle-
nar este tonelillo!... 
La cólera le domina; él llenaría el 
tonel, pese á quien pese... Un año es-
tuvo sumergiéndole en el agua sin que 
quedara una gota dentro de é l . . . Y 
entonces, con paso lento y agobiado de 
vergüenza, lo arrojó lejos de s í : 
—Está visto que no puedo.... 
El ermitaño oraba... Oraba por él. 
El volvió á recoger el tonelillo, y sintió 
que su orgullo se moría y que el dolor 
le llenaba... Inclinó su cabeza, pesaro-
so, y de sus oj-os se e^apó una lágrima 
que fué á caerse dentro del tonel... 
Y—¡milagro de Dios!—el tonelillo 
se llenó con ella hasta rebosar los bor-
des. . . 
(De las "Vies des Peres"—obra pri-
mitiva de la literatura francesa). 
(Extracto del Diario de l a Marina 
correspondiente al 3 de Agosto de 
1833). 
De viajes.—Una ojeada sobre Cons-
tantinopla. 
De Agricultura.—Reflexiones sobre 
el estudio de la misma. 
Noticias.—Los señores regidores co-
misarios don Diego Tanco y don Juan 
Cáscales y Ariza elevaron al Excmo. 
Sr. Presidente, Gobernador y Capitán 
general, el parte que el sobrestante ma-
yor interino les dió de los trabajos he-
chos en la última semana en la compo-
sición de calles. De él resulta que se 
empedró media cuadra de la calle del 
Obispo y se reparó otra con 86 carros 
de chinas y 68 de arena. Igualmente 
se compusieron una cuadra, de la calle 
del Tejadillo, otra de la de San Igna-
cio, otra de la de Chacón y se conclu-
yó la de Cuba... 
E l caballero del tonelillo. 
Erase un caballero licencioso, man-
chado con los crímenes más grandes, y 
lleno de un orgullo incorregible. No 
creía. . . Y faltándole la fe, se burlaba 
de Dios y de los hombres! 
Un día encontró un ermitaño; y por 
irrisión, por broma, por hacer alarde 
Agosto es una señorita en traje de 
baño. 
Agosto es un joven en el mismo traje 
y con gemelos para teatro, campo y ma-
rina, como dicen ios anuncios de los óp-
ticos. 
Agosto es un chiquillo ó una chiqui-
lla que elabora pluin-puddings de are-
na en la playa. 
Agosto es un señor gordo nue pasea 
sus reumatismos ó sus podagras por la 
galería de cualquiel balneario. 
Agosto... Agosto... ¡Cualquiera 
dice á punto fijo quién es Agosto! 
¿Quién ha dicho que es un mes ale-
gre? ¡Para nadie, absolutamente! 
La señorita en traje de baño, según 
va avanzando Agosto, va convencién-
dose, ¡ay, mísera! de que el joven de 
los gemelos no la miraba con buen fin, 
sino á título de información, ó por pu-
ro ó impuro placer y deleite estético. 
Otra señorita que está al lado, y que 
es un poco más gorda, tal vez la dice 
al oído cuán engañosos, falaces y fugi-
tivos son los amores veraniegos, ora en 
la playa, ora en la montaña. 
Por otra parte, el señorito de los ge-
melos, á mediados de Agosto ha adqui-
rido, á fuerza de mirar, la convicción 
de que no era verdad tanta belleza. A 
pesar de lo cual, en el invierno olvidará 
esta persuasión, y el año próximo vol-
verá á repetir tan bonito número. 
El chiquillo y la chiquilla de los 
plum-puddings se cansan, por fin, de 
que el agua les disuelva sus obras ar-
quitectónico-pasteleras... y comienzan 
otras obras, de las que Shakespeare di-
jo : I/ove's labonrs lost. 
El señor de la podagra ó del reúma 
se vuelve á Madrid con más dolores que 
los que tenía. 
Total, que Agosto es un mas de desi-
lusiones, un mes triste, engañoso, em-
bustero y digno de nuestra más pro-
funda odiosidad. 
Y sobre todo cuando, como sucede en 
el caso presente, nos coge sin dinero. 
W. &. B. 
EL TELEFONO GRITADOR 
Un húngaro llamado Gregor Blanck 
ha llegado á Londres con un multipli-
cador del sonido para aplicarlo al telé-
fono. 
Mantener una conversación entre dos 
ciudades distintas no es cosa que pue-
de hacer todo el mundo, pues hay que 
esforzar mucho la voz y articular con 
mucha perfección. Por ejemplo, para 
telefonear de Madrid á Viena se nece-
sixaría una voz de estertor. 
Este inconveniente lo ahorra el apa-
rato inventado por el húngaro. Consis-
te en un carrete de inducción muy po-
deroso que intensifica el sonido y per-
mite hablar por teléfono á miles de ki-
lómetros de distancia. 
Se habla en el tono ordinario, pero 
cuidando de pronunciar con mucha cla-
ridad y se oye la voz multiplicada de 
una manera colosal y en esta forma lle-
ga al receptor. 
Con el nuevo aparato se podrá escu-
char cualquier comunicación telefóni-
ca, lo mismo oral que si se tratara de 
oir la ópera desde casa, sin necesidad 
de sufrir la molestia de mantener jun-
to á los oídos los auriculares. Los soni-
dos llegan tan fuertes que llenan la 
habitación donde se está. 
Además se piensa en utilizarlo en 
los buques para que los capitanes pue-
dan dictar sus órdenes sin necesidad de 
la bocina. 
EL 20 POR 100 
Se avisa á las personas que han acu-
dido á La Casa Revuelta, desde el día 
20 de Julio hasta hoy, y no han po-
dido ser atendidos por falta de per-
sonal, que habiendo sido aumentado 
el número de dependientes, pueden 
volver cuando gusten, antes que se 
acaibe esa rebaja de 20 por 100, segu-
ras de ser despachadas y hien atendi-
das, en diclha casa de Aguiar 77 y 79, 
frente á San Felipe. 
iEn esta época de verdadera crisis 
monetaria, es una necesidad aprove-
char la ocasión de comprar géneros 
de todas clases, por menos de su va-
lor, aunque no se necesiiten de mo-
mento. 
a y a P & r v n l o g y N i ñ o s 
I J T Casforia es en sobrtitato inofensivo del Elixir Parcgórico, Cordlílef f 
farabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, tA ninguna ctra aubstaneja 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita !a Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico rentoso. AUvia 
los Dolores de la Dentición y cura ia Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
Zios Niños l lo ran por l a Cas tor ia de FlotcíieP 




por el reconocimiento de l a 
NUESTRO G A B I I E T f i DE O P T I C i 
Está dotado de aparatos moder-
nos y atendido por ópticos gradua-
dos. La elección de cristales es lo 
esencial para ver perfectamente. 
Los trabajos de esta casa son he-
chos á máquina. Armaduras para 
espejuelos1 y lentes de lo mejor aca-
bado, oró, nikel, carey aluminio é 
impertinentes de última novedad. 
Ji*. Gonzá lez y Ca, 
ónticos 
O B I S P O 5 4 - T e l é f o n o i^Oti. 
Fábr i ca de Espejuelos 
C. 2372 1J1. 
DE GALM M M . 
Imootencia.- -Pé rd i -
das sem inaies. —Este* 
rilidad.- Vene reo.—Sf-
filis v Hernias 6 ouea 
braduras. 
î ujtas üe -x a i y de s a a 
4 » H A B A S A 4 » 
C. 2396 1JL 
E l jabón Colgate es el mejor, 
no solo porque esta en estuche 
de nickel sino porque el jabón es 
superior en todos sentidos. 
Proporciona una agradable 
sensación en la cara. Sus propiei 
pureza y antisépeia garantizan 
afeitarse higiénicamente. 
La abundante espuma facilita 
el afeitarse placenteramente. 
No se seca la espuma en la cara. 
(LA Verdad no neceiit& mayores comentario») 
cuestión. 
S H ñ U I N . a S T / C K 
C. 2405 1JL 
Calzado latino U O K I fc.S^ p a r a Señoras y Caballeros. 
Calzado s a j ó n Ü L E V E L A M D ^ para hombres. 
Hormas escogidas para pies elegantes y distingui-
dos. Fuertes y c ó m o d o s . 
¿No los conoce? V a y a á verlos'. E s lo que usted n^ct 
sita, seguramente. 
Unicos receptores: 
" E L L O U V R E " y ^ L A Z O DE O R O ' 
MANZANA DE GOMEZ, F R E N T E A L PARQUE. 
c ScSS alt 8-24 
Son b i r l a d o s con l a s c a j a s p a r a c a u d a l e s 7 v a l o r e s de 
SAN M A C I O 62- APARTADO 651 HABANA. 
alt ti- 20 
A . M A T T H E Y 
ZOE CHIEN-CHIEN 
GRAN N O V E L A D R A M A T I C A 
TRADUCIDA D I L FBANCE3 
por 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
^ S í i S S » ^ » Publicada por la casa edltorlea 
dfi\-.Í:ermanos- París, se encuentra 
™,en la Obrería de Wllson 
"DlsDo 52. — Habana 
v . 'tOKTWüA' 
sncumbió de pronto bajo el 
uomimo de los sentimientos de ternura 
a que le impelía la gran reacción de sus 
nemos en violenta tensión y el acento 
cariñoso del conde. 
r^i?ei;d0narte' ¿Üo mío! ¿Y de qué? 
1-Í-Câ  1 COnde d€ 0rsán con asombro-
i Añ! ¡Si supieseis lo que creí y de 
^ que os acusaba! 
El conde palideció visiblemente, hi-
zo un esfuerzo y se apresuró á decir: 
—Me acusabais de haber olvidado, 
¿no es eso? Pues soy aún mis culpa-
We . . p€ro has de saber... Es preciso 
que me cuentes tu vida, y yo te contaré 
a mía; si alguna vez creíste que no era 
un padre cariñoso, hay que confesar 
que las circunstancias te daban la ra-
zou. iodo, sm embargo, tiene una ex-
plicación. Siéntete, Renato. 
Le cogió las manos y le contempló. \ 
empujándole al mismo tiempo hacia un • 
sillón. 
—Eres un buen mozo, Renato, y no 
sé que padre no había de estar orgullo-
so de tenerte por hijo; pero habla, di-
me de dónde vienes, qué haces, quién te | 
guió hasta mi casa y te dijo: " ¡He ahí 
á tu padre!" 
—| Sí! Voy á decíroslo.. . á contá-
roslo todo cuanto nos sucedió, hasta 
con sus menores detalles. 
—¡Sí! ¡Sí! 
—Sufro hace mucho tiempo. He su-
frido lo que no es decible al venir aquí 
y al ver en vuestra cara las señales de 
la cólera, el terror y la amenaza cuan-
do empecé á hablar... 
—En un principio creí que se trata-
ba de explotarme, de arrancarme, va-
liéndose de amenazas, algún dinero; 
porque, lo repito, no habiendo oído 
nunca hablar de tí, el que se presentase 
aquí con documentos de tu pertenencia 
y tomando tu nombre no podía ser más 
que un miserable... 
—¡Y yo os creí un criminal! ¡Oh, 
eso es horrible! 
—¡Criminal! repitió el conde de Or-
sán. 
—Sí, contestó el joven estremecién-
dose; mas pasó y terminó ya. Si fuese; 
cierto mi temor, no me recibiríais do 
ese modo ni me reconoceríais. jNo I i No, 
es imposible que sea verdad! ¡Al fin 
hallóme libre del más horrendo de los 
ensueños! ¡ Oh! ¡ Qué dichoso soy! 
¡ Qué feliz! 
Y las lágrimas humedecieron las pá-
lidas mejillas del joven. 
L X I 
Efusiones 
Si Renato no hubiese tenido veinte 
años y si hastiado su ánimo de presen-
ciar tantas violencias y visiones horri-
bles y deseando borrarlas pronto no 
hubiese cedido naturalmente á uno de 
esos cambios repentinos que nos hacen 
pasar del exceso. de la violencia al do 
la ternura y de la confianza, no habría 
podido menos de llamarle la atención 
la rapidez con que el conde de Or¿án 
cambió de modo de obrar.'pareciéndole 
éste poco natural y hasta exagerado; 
no hubiera caí-do en el lazo que tendie-
ron á su juventud, á su buena fe y á 
todos los sentimientos y debilidades de 
su corazón, ó por mejor decir, á sus 
más legítimos y naturales deseos. 
De no ser así y no haber retrocedido 
con una especie de cobardía ante el te-
mor de descubrir un abismo de infa-
mia, en el que iba á desaparecer su 
porvenir; si no hubiese temido entre-
garse á un acto horrible de justicia; si 
no hubiese amado con toda su alma á 
Carolina y deseado con todas sus fuer-
zas ver que era el conde inocente, por-
que esa inocencia salvaba el honor del 
señor Dartois y el suyo, facilitando su 
unión; si no le hubieran cegado todas 
esas cosas, habría caído en la cuenta de 
la falsedad. 
A no hallarse dominado por aquella 
especie de deslumbramiento, habría 
pensado, y esto colocando las cosas en 
los mejores términos, que un hombre 
que durante largos años nada hizo para 
encontrar á su esposa y á sus hijos per-
didos, ni para asegurarse realmente de 
la muerte de la primera, que ocultó su 
propia existencia y su nombre como se 
oculta una llaga vergonzosa ó se calla 
un secreto de esos que abruman y que 
se quisiera olvidar; que un hombre que 
obra de ese modo no puede experimen-
tar ninmina alegría á la vista de un hi-
jo, ni albergar en sus entrañas ningún 
sentimiento paternal. 
Habría pensado, y muy acertada-. 
mente, que un joven de veinte años que 
cae del cielo en medio de una familia y ; 
de una .existencia creada sin él y no 
para él, cuando existe ya un nuevo ho-
gar y otro hijo, no puede producir más 
efecto que el desagradable que produce 
á uno que pasa por la calle y le cae una i 
teja en mitad de la cabeza. 
Creyera, y lo habría acertado, que 
los muertos, aún los más queridos, si 
pudiesen volver al cabo de algunos 
años, no parecerían las más de las ve-
ces sino engorrosos intrusos á los ojos 
de ios que mas los lloraron, viéndoseles, 
quizá con alegría, emprender otra vez 
el camino de la tumba, en vez de reci-
birlos con los brazos abiertos, habiendo 
creado una nueva vida sin su concurso 
y no estando desocupado su lugar en 
las afecciones terrestres. 
Pero Renato estaba sediento de fe-
licidad. 
Renato estaba cansado de la tensión 
cruel y espantosa en que vivía desdo 
que asesinaron á su madre. 
Renato se quería casar con Carolina, 
y debía recibir con alegría todo lo que 
representaba para él saciar su pasión, 
hallar el codiciado reposo y darlo á la 
mujer que amaba. 
Debía, en una palabra, (.'onceder in-
conscientemente su parte de complici-
dad á toda mentira, á toda comedia que 
se relacionase con sus más ardientes de-
seos y sus sueños más legítimos. 
El conde de Orsán, limpio de toda 
culpa, abriéndole los brazos y su hogar, 
era para.Renato el paraíso en la tierra. 
—¡Vamos, hijo mío, replicó el conde, 
apresúrate á contarme lo que no sé, á 
explicarme lo que ignoro!. . . ¿Te 
acuerdas de tu pobre madre cuando me 
creyó muerto? ¡Eras tan niño! A lo 
más tendrías cinco años. 
Y hablando así, el conde no separó 
1 
su investigadora mirada de la fisono-
mía del joven. 
—Mi madre murió hace quince me-
ses, respondió Renato con voz conmovi-
da, y yo tenía diez y nueve años enton-
ces. 
—¡Olí! ¡Eso sería horrible. Dios 
mío! ¿Qué dices? exclamó el conde. 
¡Cómo! .¿Vivía y yo lo ignoraba? ¡No, 
no puedo creer! ¿En dónde vivíais, que 
nunca oí hablar de vosotros ? 
—En París, padre mío. 
—¡En París! ¡ Ah! Es atroz, ¡y qué 
remordimientos más crueles para mí!... 
Felizmente la santa y noble mujer no 
dudó jamás de mí, ¡desdichada! Conti-
núa. . . las penas y las miserias la ha-
bráp matado... y yo que era rico esta-
ba cerca de ella. . . ¡ Qué habrá sido de 
ella, sola durante tantos años con sus 
hijos y los míos! 
Sus temores y las pasiones que le 
agitaban, descomponiendo su fisonomía 
y haciendo temblar su voz, podían atri-
huirse á sentimientos partenales de 
• quien había perdido á su primera es-
¡ posa. 
El conde de Orsán, que era un actor 
consumado y que sabía cuánto resulta-
do podía sacar de lo que le rodeaba, no 
intentó siquiera ocultar sus angustias ó 
.afectar una sangre fría que estaba muy 
lejos de tener. 
' (Continuará)^ 
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ECCIONES 
LA VOZ DEL PASTOR 
Circular. 
Ante la espléndida manifestación 
de sensatez y de cordura que ha da-
do nuestro pueblo ayer con motivo de 
las elecciones municipales y provin-
ciales; los que tenemos la dicha de 
sentir en nuestros pechos la llama 
dulcísima de la fe no podemos por 
menos que elevar nuestros ojos a 
Dios, porque de Kl desciende todo dón 
perfecto, y humillados ante su divino 
acatamiento rendirle nuestra más hu-
milde acción de gracias. 
En tal virtud y durante tres días 
se dirá por el Venerable Clero secu-
lar y regular en la Santa Misa y en 
conformidad con las sagradas rúbri-
cas, las oraciones "pro gratiarum ac-
tioñe" que se encuentran en el Misal 
Romano inmediatamente después de 
la Misa votiva de Trinidad. Duran-
te esos tres días so omitirá la oración 
"pro Papa." la que continuará des-
pués. 
En Nuestra residencia Episcopal 
de la Habana á 2 de Agosto de 1908, 
E l Obispo de la Habana. 
Felicitación de Taft 
En el Gobierno Provisional se ha 
recibido el siguiente expresivo cable-
grama : 
"Hot, Springs, Virginia, Agosto 1 
de 1908. 
Magoon. Habana. 
Doy la enhorabuena al pueblo cuba-
no por la buena operación de la nue-
va ley electoral, indica buen éxito en 
las próximas elecciones presidencia-
les y el deseo del pueblo de celebrar 
elecciones legales y honradas; asegu-
ra el restablecimiento del gobierno de 
Cuba en estos momentos dirigido por 
el presidente Roosevelt y ofrece una 
prueba de que el pueblo está decidi-
do á hacer su gobierno, que no puede 
formarse sino á fuerza de elecciones 
ordenadas y legales, permanente; sír-
vase aceptar mis congratulaciones 
personales y trasmitirlas á todos los 
representantes de los partidos, á la 
comisión legislativa y al pueblo de 
Cuba con motivo del éxito de las elec-
ciones, i Viva Cuba Libre! 
(f.) William H. Taft. 
Congratulaciones 
"Washington. D. C . Agosto 1 de 
1908.—Magoon, Habana. 
Mis congratulaciones para usted y 
para el pueblo de Cuba. 
(f.) Edwards." 
Jefe de Asuntos Insulares ,de la Se-
cretaría de la Guerra," 
''Washington, D. C . Agosto 1 de 
1908,—Su excelencia Charles E . Ma-
goon. Gobernador Provisional de Cu-
ba.—Habana. 
Recibido su telegrama referente á 
las elecciones municipales; el pueblo 
de Cuba merece congratulaciones por 
la manera digna y ordenada con que 
ha procedido en el ejercicio de la gran 
prerrogativa nacional del sufragio 
universal demostrándonos así que es 
capaz de apreciar los inestimables be-
neficios del voto, y ejercer el poder 
para el mantenimiento de la paz y 
de la tranquilidad. 
(f.) Alvey A. Adec. 
. Secretario de Estado# interino." 
Telegramas 
Camagüey. Agosto 1 
á las 6-35 
Secretario Gobernación, 
Habana. 
Verificadas elecciones en esta ciu-
dad con el mayor orden y corrección, 
patriotismo y sensatez honran pueblo 
Camagüey. 
Juan Barrete, Alcalde. 
Cruces. Agosto 2. 
á las 12-15 p. m. 
Celebradas elecciones este término 
ein incidentes. Cordialidad entre 
miembros mesas electorales y electo-
res. 
Maclas, Alcalde, 
Aguacate. Agosto 2, 
, á la 1 a. m. 
Orden admirable en todo término, 
Juan Acosta, Alcalde. 
E l escnitinio oficial 
( E l escrutinio oficial que desde ayer 
viene efectuando la Junta Municipal 
Electoral de la Habana, se está verifi-
cando con mucha lentitud. 
Ha.sta las doce del día de hoy solo 
habían sido escrutados 13 colegios de 
los 134 que forman el total del tér-
mino. 
Esos colegios son: pirmero de Villa-
nueva ; primero, segundo y tercero de 
San Lázaro; tercero y cuarto del Veda-
do ; primero de Jesús María; tercero de 
San Nicolás; tercero del Príncipe; ter-
cero de San Isidro; cuarto de Colón; 
secrundo de San Felipe, y segundo de 
Mnrf c. 
El escrutonio oficial de esos colegios 
arrojaba con respecto á los dos candi-
datos más fuertes, el siguiente resulta-
do para el cargo de Alcalde de la Ha-
bana : 
D, Orencio Nodarse, liberal históri-
co : 810 votos. 
TV Juli^ de Cárdenas, conservador: 
817 rotáis. 
E l resultado definitivo ofeiai del es-
crutinio no se sabrá hasta dentro de 
cuatro ó cinco días. 
¡Estamos lucidos! 
E l general Barry 
El general Barry. jefe del ejérci-
to de pacificación, estuvo ayer en Pa-
la>cio, felicrtando al gobernador pro-
visional. Mr, Magoon, por el orden 
habido en la oelebración de las elec-
ciones. 
Dicho general isknorzó -coíi Mr. Ma-
goon, 
Los liberales 
Hase iniciado una corriente de apro-
ximación entre los miguelistas y los za-
yistas. 
E l movimiento ha surgido de la masa 
popular que proclama y desea la unión 
de todos los liberales. 
Los zayistas visitan como su casa 
propia el Círculo de de los Liberales 
Históricos y los miguelistas el Círculo 
Liberal. 
Los partidarios de ambas agrupa-
ciones políticas, organizaron ayer tar-
de una expontanea manifestación que 
con estandartes de ambos grupos reco-
rrían varias calles de la ciudad, dando 
vivas á la unión liberal, al general Jo-
sé M. Gómez, al coronel Nodarse, á los 
generales Asbert y Loinaz del Castillo. 
Al pasar la manifestación frente ;i la 
morada del general Gómez, le tributó á 
éste una grandiosa y delirante ovación. 
Los generales Asbert y Julián, y 
otros prohombres del zayismo estuvie-
ron en casa del general Gómez y del 
coronel Nodarse. se abrazaron efusiva-
mente y se dieron vivas á la fusión. 
E l general Loinaz del Castillo, Pe|n-
nino y otros liberales históricos visita-
ron el Círculo zayista y fueron ovacio-
nados, pronunciándose con este motivo 
discursos hermosos de unión y de con-
cordia entre la familia liberal. 
La confraternidad entre los liberales 
de ambos matioes se ha puesto de mani-
fiesto en todos esos actos, donde se ha 
predicado constantemente la unión. 
E l movimiento de aproximidad. por 
partir do abajo á arriba, se ha orenera-
lizado y parece que será pronto una 
realidad verdadera. 
Ese movimiento está siendo objeto de 
justas alabanzas. 
Frente al Círculo zayista 
Anoche á las ociho y media llegó 
firente al Círculo Liberal de la calle 
de Zuluoía. una manifestación de los 
Liberales Históricos formada por más 
de -íOO homlrres. dando vivas á los 
candidatos al Gobierno Provincial y 
Alcaldía Mu'nieipal, señores Asbert y 
Nodarse, respectivamente. Tamlbiéu 
dieron vivas al doctor Alfredo Zayas, 
José Miguel Gómez y á la unión de los 
liberales. 
E l señor Francisco María González 
desde el balcón del Círculo, dirigió la 
palabra á los manifestantes, diciendo 
que auoique los conservadores trimn-
fasen, los liberales no .perturbarían el 
orden y abogó por la unión de los li-
berales miguelistas y zayistas. 
E l señor González terminó dando 
vivas á José Miguel Gómez, al dddtor 
Alfredo Zayas y al Partido Liberal. 
Lo de Regla 
Anoche cerca de las once llegó por 
correo á la Junta Municipal Electoral 
un paquete conteniendo la documen-
tación Electoral del Barrio de Regla. 
E l Presidente de la Junta licencia-
do Guerrero, se negó á recibirlo, no 
solo por ser ese un modo insólito de 
remitir documentos tan importantes, 
sino porque, el paquete *no venía en 
buen estado. 
Sobre este asunto se elevará por la 
Junta al Supervisor del Departamen-
to de Justicia Coronel Crowder, la co-
rrespondiente consulta. 
Asegúrase que en ese Barrio se han 
cometido grandes fraudes electorales, 
Prchibiendo las manifestaciones 
Ayer noche, el •capitán de policía 
señor Primelles y el teniente señor 
Cárdesnas. fueron comisionados poo* -el 
general señor Agramonte para que 
pasasen á los eírcuflos políticos, con 
objeto de que, por los presidentes de 
Jos mismos, rogaran á sus partid-srios 
no celebraran ayer ninguna manifes-
tación, con objeto de evitar cualquier 
incidemte desagradable, y notificán-
doles al mismo itieanpo para que no se 
efectuase ninguna otra manifestación 
sin la correspondiente arutorización de 
la Alcaldía. 
•Cuaiido llegaron al ''Círculo Libe-
ral" los expresados funciooiarios de 
policía, se encontraba frente al mis-
mo una gnsn manifestación, á la que 
arengaba el orador Francisco María 
González, 
Después salió á la calle él señor 
Borges, y, subiéndose sabré un coche, 
dirigió la palabra á los manifestantes, 
haciéndoles saber la orden que se 
había recibido, y suplicáudo'les Tuvie-
ran calma para demostrar sus simpa-
tías ai partido liberal, pues Siempre 
había tiempo para ello, pues si no era 
hoy ó mañana sería más adelante. 
Suplicó se disolviese la manifesta-
ción, y que si los liberales querían 
reunirse, aillí estaba su casa, el 
"Círculo Liberal", lo mismo que el 
miguelissba. 
Terminó Teccmendando que tuvie-
ran calma, no diesen lugar á promo-
ver ningún incidente desagrada-
ble. 
La manifestación se disolvió, que-
dándose frente al "Cínculo" algunos 
pequeños grupos. 
Cuidando las listas 
La policía recibió anoche orden pa-
ra que se colocase frestd 1 cada eo-
legio electoral á un vigilante, para 
que cuidase no fueran arrancados los 
certificados del resultado de votación 
que había en los mismos. 
Esta orden fué cumplida á los po-
cos momentos. 
E l colegio segundo del Angel 
La Junta Municipal Electoral de la 
Habana ha resuelto dejar por ahora en 
suspenso el escrutinio del colegio nú-
mero 2 del barrio del Angel, por la di-
ferencia y errores numéricos que exis-
ten entre el pliego de boletas votadas y 
el pliego del escrutinio. 
Mas tarde, después de hacer un es-
tudio completo resolverá, si debe ó no 
anularse la elección en ese colegio. 
La policía 
íDesde ayer al medio día se redobló 
el servicio de la policía, tanto en el 
Parque Central como en las inmedia-
ciones de Jos círcúlos políticos. 
Se dispuso también quedaran en re-
serva todas las ifuerzaa francas de 
servicio. 
El capitán de guardia anoche en la 
Jefatura de policía, señor Masó, se le 
ordenó fuese á hacerse cargo de su 
estación, pues se tenían noticias de 
q.ue en Jesús del Maule se estaban 
fcinnando grupos para efectuar una 
gran ananifestación. • 
E l capitán señor Regneira 
A causa de emeontrarse enfermo el 
capitán de la tercera estación de po-
licía, señor Eegueira, anoche se hizo 
cargo del mando de dicha estación 
el teniente señor Miartínez. 
García Vélez 
El general Carlos García Vélez, visi-
tó esta mañana al Gobernador Provisio-
nal, felicitándolo por la imparcialidad 
que ha demostrado el gobierno en las 
elecciones y por el orden que ha reina-
do en toda la República durante la ce-
lebración de las mismas. 
Datos oficiales 
•Cabecera de Pnar del Rio. —Gober-
nador: zayista 416, Miguelista 391, 
Conservador 789. 
Faltaban 21 colegios. 
San Cristóbal. —Gobernador: mi-
guelista 124; conservadores 172; za-
yistas 49. 
Alcalde: conservadores 173; migue-
listas 123; zayistas 49. 
FaMaban 22 Colegios. 
iSan Luis.— Gobornador: zayista 
710; miguelistas 8; conservadores 513. 
Alcalde: zayistas 608; miguelistas 
17; conservadores ó58. 
Fal'tan 3 Colegios. 
Consolación del ¡Sur. — Goberna-
dor : zayistas * 229; miguelistas 479; 
Consenvadores . 
Alcalde: miguelistas 495; zayistas 
318; conservadores 0. 
Mantua. —Gobernador: miguelista 
281; conservadores 40; zayistas 18. 
Alcalde: miguelistas 185; conserva-
dores 39. 
Faltan 7 Colegios, 
Guanajay. — Goibemador: migue-
lista 50; zayistas 13; conservadores 
25. 
Alcalde: miguelista 50; zayistas 13; 
conservadores 25, 
Faltan 15 Colesrirs, 
RESUMEN 
En la Oficina electoral d̂ l Depar-
tamento de Justicia, ha comenzado ú 
hacerse el resvHrnen del resultado de 
las elecciones en los distintos térmi-
nos municipales de la República, 
H e aquí los datos existentes hasta 
las once y media de la mañana de hoy: 
PROVINOIA DE LA HABANA 
Aguacate 
Para Gobernador. —'Conservadores, 
494; Históricos, 143; Liberales, 569. 
Par Alcalde . — Conservadores, 
506; Históricos, 00; Liberales, 706. 
Jagüey Grande 
Para Gobernador. — Conservador, 
799: histórico, 590; liberal. 136. 
Para Alcalde. — Conservador, 800; 
histórico, 723; liberal, 0, 
Alquizar 
Para Gobernador.— Conservadores, 
534; Históricos, 18; Liberales, 1,143, 
Para Alcaldes. — Conservadores, 
545; Históricos, 00; Liberales, 992, 
Bejucal 
Para Gobernador.— Conservadores, 
1,056; Históricos, 215; Liberales 1399, 
Para Alcalde. — Conservadores, 
1153; Históricos, 126; Liberales, 1456. 
Guanabacoa 
*Para Gobernador. —'Conservadores, 
492; Históricos, 1,170; Liberales, 1885, 
Para Alcalde, — Conservadores, 
1,167; Históricos, 413; Liberales, 1987, 
Jaruco 
Para Gobernador. —'Conservadores, 
828; Históricos. 43 j Liberales. 1286. 
Para Alcalde. — Conservadora?. 
1,373; Históricos, 00; Liberales, 1305. 
Marianao 
Para Gobernador.— Conservadores. 
478; Históricos, 1,038; Liberales 772. 
Para Alcalde. — Conservadores. 
347;; Hisltóricos, 1,071 ¡ Liberales, 863. 
Santa Mana del Rosario 
Para Gobernador.— Conservadores, 
310; Históricos, 4; Liberales, 390, 
Para Alcalde. — Conservadores, 
318; Históricos, 0; Liberales, 383, 
MATANZAS 
Cárdenas 
Pana Gabeirnador. —• Conservador. 
2762; histórico, 132; liberal, 1793: 
Para. Alcalde. — Conservador, 2781; 
Listórico, 120; liberal, 1815. 
SANTA CLARA 
Existe una verdadera confraterni-
dad entre los liberales históricos y los 
partidarios del señor Zayas, felicitán-




Para Gobernador, — Conservador, 
605; .histórico, 887; libgral, 89. 
Para Alcalde. — Conservador, 610; 
histórico, 897; liberal, 75. 
Santa Isabel de las Lajas 
Para Gobernador. — Conservador, 
1146; histórico, 183; liberal, 984. 
Para Alcalde. — Conservador, 1151; 
histórico, 171; liberal, 998. 
Santo Domingo 
Para Gobernador. — Conservador, 
1949; histórico, 1511; liberal, 334. 
Para Alcalde, — Conservador, 2189; 
bistórico, 1566; liberal, 22. 
ORIENTE 
San Luis 
Para Gol)ernador. — Conservador, 
342; histórico, 1064; liberal, S. 
Para Alcalde. — Conservador 344; 
histófrico, 1076; liberal, 151. 
Santiago de Cuba 
Para Gobernador. — Conservador. 
2445; histórico, 835; liberal, 1078. 
Para Alcáldie, — Conservador, 2428; 
histórico, 582; liberal, 589, 
Están incompleto los datos recibi-
dos de las provincias de Pinar del 
Río y Camagüey, 
(Por telfigrrafo) 
Güira de Melena, Agosto 2. 
á las 8 a, m, 




Manguito, Agosto 2. 
á las 8 a. m. 
Triunfo miguelistas; son 85 votos. 
Reinó gran tranquilidad. 
Julio López. 
Manguito, Agosto 2. 
á las 9-45 a. m. 
Triunfaron los miguelistas en Ama-
rillas por 105 votos y en Calimete por 
ochenta y tres. 
Julio López. 
Batabanó, Agosto 2. 
á las 9-45 a. m. 
Las elecciones se han verificado con 
tranquilidad completa. Ignórase aún 
el resultado del escrutinio. 
E l Corresponsal. 
Alquizar, Agosto 2. 
á las 10-20 a, m. 
E l partido liberal ha aventajado al 
conservador con 608 votos, habiendo 
ganado todos los colegios. Gobernador 
Asbert 1,128 votos, Núñez 500 y Cas-
tillo 7. 
García, 
Santiago de Cuba, Agesto 2. 
á las 11 a. m. 
Acaba de llegar al Gobierno Civil 
una nutridísima manifestación conser-
vadora presidida por el infatigable 
Guevara, quien dirigió un discurso & 
Dougherty dándole las gracias en 
nombre de Santiago y de su parti-
do por su brillante comportamiento y 
exquisita corrección para con todos 
los partidos. Fué muy aplaudido. 
Contestóle Dougherty dando las 
gracias á todos por el orden observa-
do y aceptando la felicitación que ha-
cía extensiva al correctísimo Juez Sa-
ladrigas, á la Guardia Rural y á la po-
licía, de quienes no había recibido una 
sola queja. Fué ovacionado. 
Hay gran animación en la ciudad; 
muchos grupos pasean las calles en 
perfecto orden. Hasta ahora el resul-
tado de los colegios conocidos de la 
ciudad es: para Alcalde: conservado-
res 933, miguelistas 301 y zayistas 375. 
Nicolau. 
Guane, Agosto 2. 
á las 12-10 p. m. 
Triunfo conservador en este térmi-
no por mayoría abrumadora. 
E l Corresponsal. 
Holguín. . Agosto 2. 
á las 12-25 p. m. 
Unidos zayistas y conservadores 
para las elecciones, fueron derrotados 
por los miguelistas, que de cuarenta 
y cinco colegios que tiene este muni-
cipio ganaron todos los de la ciudad 
y más de treinta rurales. 
Pita. Corresponsal. 
Bañes, Agosto 2. 
á las 3 p. m. 
Según el resultado total del escruti-
nio triunfaron los conservadores por 
una mayoría de ciento cincuenta y 
ocho votos. 
Abril. 
Trinidad, Agosto 2. 
á las 3-20 p. m. 
E l resultado de las elecciones cele-
bradas aquí ha sido el siguiente: 664 
votos conservadores, 1,722 miguelis-
tas y 191 zayistas. Faltan los escruti-
nios de seis colegios rurales que á es-
tas horas no han llegado. Seguiré in-
formando. 
Ramos. 
Guantánamo Agosto 2. 
• á las 2-10 p. m. 
Después de unas elecciones nunca 
presenciadas por el orden y correc-
ción que reinó en los electores de to-
dos los partidos políticos se acaba de 
hacer el escrutinio que arroja los si-
guientes resultados en las candida-
turas completas. 
Liberales históricos 2,232, conser-
vadores 1,734, liberales 1,119. 
Se prepara una gran manifestación 
para vitorear al Alcalde electo Gene-
ral Juan Martí, asegurándose tam-
bién el triunfo del Gobernador seücr 
Rafael Maa\üuley. 
Un ión de Reyes, Agosto 2. 
á las 4 p. m. 
Las elecciones celebradas ayer en 
este término fueron con el mayor or-
den habiéndose portado todos como 
dignos ciudadanos; triunfaron los 
conservadores. 
E l Corresponsal. 
Manzanillo, Agosto 2. 
á las 5 p. m. 
Por los datos que van llegando de 
los colegios electorales consiguió rui-
doso triunfo el partido miguelista. 
Faltan ios escrutinios de algunos cole-
gios que seguramente aumentará el 
triunfo. 
Elecciones se verificaron con admi-
rable orden, sin que ocurriera el más 
insignificante disgusto. Prepárase una 
gran manifestación miguelista. Aplaú-
dese por todos la actitud correctísi-
ma é imparcialidad del Juez Llaca, 
presidente de la Junta Electoral. 
E l Corresponsal. 
Santiago de Cuba, Agosto 2... 
á las 6 p. m. 
Terminado escrutinio en la ciudad 
resultan: conservadores 2,440; zayis-
tas 1,085; gestores 792; miguelistas 
274. Triunfó Ambrosio Grillo. E l 
Ayuntamiento queda formado por on-
ce concejales conservadores, tres za-
yistas, cuatro gestores y dos miguelis-
tas. 
Nicolau. 
Artemisa, Agosto 2. 
á las 7-20 p. m. 
Triunfó con la mayoría el partido 
liberal zayista. La lucha electoral del 
día de ayer aunque reñida dió una no-
ta de gran altura á la sensatez y cor-
dura de estos vecinos; han evidencia-
do que ante los intereses de la patria 
sacrifican y dominan sus pasiones. 
Bien por el pueblo de Artemisa. No 
hubo ni el más insignificante inciden-
te contra el orden público, ni roza-
miento alguno entre los contrincan-
tes. Será, pues, alcalde el Coronel 
señor Ramón Hernández con ocho 
concejales zayistas de los quince que 
constituirán el Ayuntamiento. 
E l Corresponsal. 
San José de las Lajas, Agosto 2. 
á las 9-10 p. m. 
Las elecciones han sido pacíficas, 
Por la falta de personal práctico han 
cometido coacciones los liberales au-
xiliados por el ex-alcalde y policía. 
Retraída la mayoría de los conserva-
dores, trunfó el candidato liberal Joa-
quín Domínguez. E l ex-alcaide Mon-
talvo disparó su revólver contra Sera-
pio Oorbo. Este le produjo una con-
tusión á su agresor. Detenidos el 
agresor y su hermano. 
E l Coresponsal. 
Güira de Melena, Agosto 2. 
á las 10 p. m. 
El doctor Fonts, Rodríguez y Da^ 
niel de la Fé, llegan en automóvil pa-
ra un asunto electoral en defensa de 
los conservadores y á consecuencia de 
incidente promovido por los liberales. 
E l Corresponsal. 
Remedios. Agosto 3 
á las 8 a. m. 
Las elecciones se verificaron con 
mayor orden, respeto y legalidad.Vo 
hubo ni el más pequeño disgusto. Gk¡ 
nó el partido conservador. 
E l Coresponsal. 
Batabanó, Agosto 3. 
á las 8-15 a. m. 
E l resultado del escrutinio de la» 
elecciones es el siguiente. En 14 c0 
legios de este término votaron 1,530 
conservadores por 1.080 liberales; W 
una mayoría de 450 á favor de los p¿ 
meros; falta el barrio de Aguacati 
quedá un voto más al liberal. 
Ha sido electo alcalde don Martín 
Oasuso. Para Gobernador, General 
Núñez 1,471 votos. General Asbert 
950 y General Loinaz 106 votos. Da. 
ré cuenta resultado candidatura con. 
El Corresponsal. 
ce jales 
Rodas, Agosto 2. 
á las 10-30 p. m. 
E l triunfo en las elecciones obtu-
viéronlo los conservadores, habiendo 
sido electo el alcalde Dr. Crespo. Los 
miguelistas atribuyen la sorpresa de 
la derrota al apoyo encubierto de 
otras fuerzas políticas á los conserva-
dores. Votos conservadores 1.659, mi-
guelistas 1,338, con 474 zayistas. 
E l Corresponsal. 
Santiago de Cuba, Agosto 2. 
11-20 p. m. 
En este momento resultan 7,440 vo-
tos conservadores por 7,395 miguelis-
tas. Hay gran interés por los reñido 
de la lucha. 
Nicolau. 
Santiago da Cuba. Agosto 2. 
á la 1 p. m. 
La pizarra puesta en el Gobierno 
Civil arroja el total siguiente: conser-
vadores 5,135, miguelistas 4,759. za-
yistas 2.196, Céspedes 615, socialis-
tas 229; faltan unos ciento cuarenta 
colegios. 
Nicolau. 
Trinidad, Agosto 3. 
á las 8-50 a. m. 
Resultado General elecciones este 
Ayuntamiento y término es el siguien 
te: 
Miguelistas 2,424 votos, Conserva-
dores 1,236 y zayistas 206. 
Pazos. 
Vinales, Agesto 3 de 1908. 
(A las 9-30 a. m.) 
Triunfo conservador en este ténni-
no. 
Fusionadas minorías histórico zayis. 
ta, resultando mayoría Ayuntamiento. 
E l Jefe de Sanidad, haciendo políti-
ca abierta, obligando á los empleados 
liberales á trabajar día eiocciones y á 
los conservadores á formar parte me-
sas colegios. 
E l Corresponsal. 
Santiago de Cuba, Agosto 3. 
á las 9-45 a. m. 
Comunica Galano, Jefe Zayista Ba-
racoa, que anoche fracturaron puer-
ta del local Junta Municipal, sustra-
yendo el libro del registro permanen-
te, el libro de actas y el de pet'cióles 
de exclusión con objeto de anular las 
elecciones de gobernador. Dougherty 
manda allí al comandante Lores en 
un guarda-costas y ha pedido á la An-
diencia que nombre un juez especial 
para investigar c-1 caso. 
Nicolau. 
Camagüey, Agosto 2. 
E l resultado de las elecciones en es-
ta ciudad es el siguiente: para Go-
bernador, Gustavo Caballero, mig-ue-
lista, 1,679 votos; para Alcalde; Artu-
ro Fernández, miguelista, 1,699 vo-
tos; para Gobernador, Juan Chi-mán, 
conservador, 1.345 votos; para Alcal-
de, Félix Quesada, conservador. 1;278 
votos; para Gobernador, Nicolás Po-
rro, zayista, 618 votos; para Alcal-
de, Angel Martínez, zayista, 459 vo-
tos. 
E l Corresponsal. 
PORli 
Petición desestimad?. 
E l Gobernador Provisoual ha dene-
gado la petición de clon Julián Cen-
doya relativa á'que se le autorizase 
para construir un muelle y aimacen 
de maderas con destino á su uso par-
ticular en la zona marítima de la par-
te interior de Santiago de Cuba. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 
30,000 pesos para gastos del ejército 
de pacificación. 
A S U N T O S V A R I O S 
Encargado de Negocios 
En el vapor inglés "Sabor" ha lla-
gado á este puerto procedente de \ e-
racruz, el señor Ricardo García Gra-
nado, Encargado de. Negocios de la Re-
pública Mejicana. 
Un cadáver 
E l vapor español.Miguel Gallart." 
que fondeó en puerto ayer, ha traído 
á su bordo el cadáver del señor Miguel 
Pérez Alderete, procedente de Cana-
rias, 
En observación 
E l vapor inglés "Anselmo de Larn-
naga", que fondeó en puerto ayer, 
quedó en observación por orden de 1* 
Sanidad Marítima, por proceder d9 
puerto declarado sucio. 
Dicho buque, después que sea ngU' 
rosamente fumigado y cumplidos l03 
demás requisitos reglamentarios, sera 
puesto á libre plática. 
E l "Anselmo de Larrinaga" pro-
cede de Buenos Aires y escalas. 
E l doctor Enrique Hoig 
Con profunda pena nos hemos eii* 
terado de que el doctor Enrique B01» 
se emcuentra enfermo desde ayer, 
se recogió á altas horas de 'la irocitf» 
despoiés de haber trabajado con 
ceso en las elecciones municipales q11 
'aicabaai de llevarse á efecto. 
Deseamos sinceramente al estimatl 
amigo un pro-nto restablecimiento. 
T E A T R O A L H A M B R Á " 
HOY 
A l a s o c h o y c u a r t o : 
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mEGEAMAS POH EL CABLE 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D E A Y E R 
TEL.EOEAlMA B E MAGOOX 
Waslúngton, Agosto 2.— E l gober-
nador Magoon telegrafió ano&he al 
Préndente Rooseyelt, elogiando la 
manera tranquila y ordenada con que 
se habían efectuado las elecciones en 
Suba, con lo que ha quedado demos-
trada fuera de toda duda, la capaci-
dad de los cubanos, para llevar á efec-
to las elecciones presidenciales. Agre-
ga el Gobernador provisional que la 
nueva ley electoral ha funcionado de 
modo muy satisfactorio. 
OONTHSTACJKXN DiE 
ROOS;EVE>LT 
Oyster Bay, Agosto 2.—El presiden-
te Roosevelt contestó á Mr. Tflagoon, 
felicitando al pueblo cubano, por ha-
ber demostrado en esas elecciones su 
Opacidad pam gobemarse per sí mis-
Bio, no dudando que las próximas 
elecciones sean tan tranquilas y orde-
nada como las de ayer. 
Agrego que le causaba mucha satis-
facción ver que el pueblo cubano se 
daba cuenta de las grandes responsa-
bilidades que le competen y que se es-
taba preparando debidamente para el 
aésenipBño de sus deberes como repú-
blica independiente. 
31 PAR.MA.N Y .SU AEHOFLANO 
Nueva York, Agosto 2.— En su ae-
roplano ha hecho esta tarde M . Far-
man su primera ascensión pública en 
América. . , 
M. Farman fue ovacionado por eí 
inmenso público que se congregó para 
verle, y su ascención fué coronada por 
el éxito. 
HUBDG-A DtE 24 HORAS 
París, Agosto 2.— Esta ciudad está 
amenazada por una huelga de 24 ho-
ras aue, según se comunicó ha sido 
abordada para mañana por todos los 
gremios obreros, como señal de pro-
testa contra el gobierno, por la muer-
de de varios obreros, en Vigneux, 
causada por las tropas. 
E n el público ha producido gran in-
quietud la noticia de la huelga, y á 
medida que se aproxima el momento 
en que será declarada, aumenta la zo-
zobra, porque se teme que el movi-
miento cause grandes trastornos si, 
como se cree, el movimiento es apoya-
do por los 100,000 trabajadores que 
simpatizan con la Federación. 
BOSQUES ARDIENDO 
Winnipeg, Agosto 2.— Los bosques 
están ardiendo en el territorio de la 
Colonia Inglesa. Ayer llegaron las lla-
mas hasta la población de Fernia, des-
f truyéndcla casi por completo, quedan-
do de ella solamente 17 casas en pie. 
Hay tres mil personas sin hogar, á 
consecuencia de esto. 
Una pequeña población, Hosmer, ha 
sido devorada también. Millares de 
personas van huyendo hacia lugares 
seguros, en campo abierto. 
Se asegura que en Pernia han .pere-
cido 70 personas. 
TONEZUEIyA Y HOLANDA 
WiUemsted, Agosto 2.— Hoy llegó 
á este puerto procedente de L a Ghiay-
ra, el crucero holandés "Gelderland." 
E l comandante ha anunciado que en 
La Guayra sie le impidió establecer co-
municación de ninguna clase con tie-
rra, y por las autoridades, á aceptar la 
balija de correspondencia y una co-
municación oficial al ministro de Ale-
mania, que está hecho cargo de los 
asuntos de la legación de Holanda. 
E l gobierno venezolano está prepa-
rando nuevos fuertes para la defensa 
de su territorio, y se cree aquí que Ho-
landa procederá rápidamente. 
„ E L INOIDENiTE DER/UES 
Caracas, Julio 31. —Vía Puerto E s -
pana, Agosto 2.— Las diferencias sur-
gidas á consecuencia del incidente De-
reus, entre el gobáerno holandés y el 
Presidente Castro, resultará de me-
nor importancia de lo que al principio 
se creyó. 
Todo lo que se ha hablado acerca de 
la posibilidad de que esta cuestión 
puede dar lugar á un conflicto arma-
do entre Venezuela y Holanda, carece 
de fundamento, y se considera ab-
^urdo. 
E l gobierno estima que estuvo ple-
namente justificado cuando le dió sus 
pasaportes al ministro Dereus, por ha-
ber escrito éste á una sociedad de 
Amsterdam sobre las ventajasque po-
drían alcanzar los jóvenes holandeses 
en Venezuela. E n esa carta que M. 
Desreus escribió, con el propósito de 
darle publicidad, el ministro Dereus 
atacaba al presidente Castro, y censu-
raba su gobierno. 
TRM-OION D E U N ABOGADO 
Victoria, Colombia Inglesa, Agosto 
« • Í V?:por '<0aitfa" ha traído la no-
iicia de haber sido detenido un aboga-
ao, a qmen se acusa de haber tratado 
ae vender los planos detallados de 16 
icrtaiezas japonesas, á una Embajada 
extranjera, que, según declaran algu-
nos periódicos, es la de los Estados 
unidos. 
L A PEvSTE BUBONICA 
Guayaquil, Agosto 2.—En el mes de 
Julio ocurrieron en esta canital nueve 
casos de peste bubónica y seis defun-
cienes. 
O m o ACORAZADO 
P A R A HONDURAS 
Honolulú, Agosto 2 . - Ha salido pa-
ra Honduras, el crucero Milwaukee" 
B I E Z NTÍBVOfí C A R D E N A L E S 
Koma, Agosto 2.-^e considera cier-
¡ i n ^ 4 ^ c e l - ^ r á un consisto-
«lo en Noviembre ó Diciembre, en el 
que se asegura que precinizará diez 
nuevos cardenales. 
A CAZA DE HERiEDBRAS 
AlMBRI CANAS 
Viena, Agosto 2.—Se asegura que 
con el consentimiento del Zar, el rey 
Pedro de Servia se propone casar á 
sus dos hijos con herederas america-
nas. 
E L SUDTAN 
DEMO GR ATIZANDOSE 
Constantinopla, Agosto 2.—Por pri-
mera vez desde que subió al poder en 
1876, el Sultán Abdul-Eamid paseó 
ayer por las calles de esta ciudad 
acompañado de un funcionario, sin 
uniforme ni distintivo alguno. 
L A H U E L G A NO E S C O ^ I P L E T A 
París, Agosto 3.—La huelga general 
proclamada por la Federación del 
Trabajo, con motivo de los incidentes 
de Vigneux, no ha hallado tanto eco 
como esperaban sus promovedores, 
pues muchos son los gremios obreros 
que se niegan á unirse al movimiento. 
Los huelguistas han legrado, no 
! obstante, conseguir que se suspenda 
i temporalmente la publicación de va-
rios periódicos y que se les unieran 
I los electricistas,con lo que causan gra-
I ves inconvenins'.tss y molestias al pú-
j blico. 
E L ACORAZADA MAS V E L O Z 
Londres, Agosto 3.— SI acorazado 
"Indomita.ble", ha mantenido, al re-
gresar del Ganada á Inglaterra, con 
el Príncipe de Galos a su bordo, su an-
terior promedio de velocidad de 23 
| nudos por hora. 
V I C T I M A S D E L F U E G O 
Pontland, (Oregón), Agesto 3. —Se-
I gún noticias recibidas por la vía de 
Vancouver, han perjecido quemados 
vivos en un campamento cerca de Fer-
nie en la región de los bosques incen-
diados, sesenta y un hombres y dos 
mujeres; parece que las llamas rodea-
ron dicho campamento por todas par-
tes á la vez, y no pudo escapar una so-
la de las personas que había en él. 
Se cuentan por centenares las per-
sonas que están huyendo de los distri-
tos en que se está propagando el fuego-
UN CASO D(B F I E B R E A M A R I L L A 
Nueva York, Agosto 3.— Ha falle-
cido de fiebre amarilla Henry Laásen, 
fogonero del vapor "Horda," que lle-
gó procedente de Laguna, Campeche. 
E l enfermo fué desembarcado en la 
isla Swinbum, y á pesar de los cuida-
dos más asiduos, murió prontamente 
por haberle atacado la enf&rmedad 
con su carácter más virulento. 
ESPANTOSA C O N F L A G R A C I O N 
Winniping, Manitoba, Agosto 3.— 
L a más espantosa conflagración de bos 
ques de que se tiene memoria en el 
Canadá está asolando en la actualidad 
el valle del río Elk, habiendo sido des-
truidas ya Ferníe y media docena 
más de poblaciones; se eleva á cien-
to cincuenta el número de los muer-
tos, á varios centenares el de los heri-
dos y han quedado sin hogar millares 
de personas, las que faltas de toda 
clase de recursos, huyen espantadas 
ante el constante avance de las lla-
mas. 
Calcúlanse en cinco millones de pe-
sos las pérdidas que se han sufrido 
ya en el área de 40 millas que ha si-
do desvastada por el fuego. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Agosto 3.— E l sábado 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 
esta plaza, 461,600 bonos y acciones 
de las principales empresas que radi-
can en los Estados Unidos. 
LA EPILEPSIA 
O accidentes nerviosos.—30 años do E X I T O 
Las Pastillas del Dr. OCHOA triunfan siem-
pre, no quitan el apetito, no deprimen y cor-
tan r.ipidamente ios r-tnqnes. 
AVISO 
Es falsificada toda caja que en la etiqueta 
y la faja interior no tenga la FIRMA y RU-
BRICA del autor y al exterior en etiqueta 
punzó, el S E L L O de GARANTIA de la Far-
macia y Droguería SAN J U L I A N Riela 09, 
Habana. — Unicos Agentes. 
Con depósito en las Drogneríaa do Barrá, 
Taquechel, Majó y Coloraer y el Dr. González. 
Sociedad de Beneficencia 
de Naturales de Catalana 
Ayer tarde, en la junta general, 
después de discutirse asuntos genera-
les de la Asociación, en la que hi-
cieron uso de la palabra varios socios 
y con muy notable elocuencia nuestro 
querido amigo don José Aixalá, se 
procedió á la elección de Directiva, 
saliendo electo casi por unanimidad 
Presidente ó Director de la Asocia-
ción benéfica nuestro distinguido y 
estimado amigo don Eudaldo Roma: 
gosa, que es popularísimo en la colo-
nia española, y especialmente entre 
los catalanes. 
La enhorabuena al nuevo presiden-
te y á toda la Directiva. 
He aquí la que regirá la asociación 
el año entrante: 
Director, Eudaldo Romagosa. 
Tesorero, Juan Molla. 
Vocal de Pasajes, Pablo Mimó. 
Secretario, Luis Arissó. 
Consiliarios: 1 José Graells, 2 Joa-
quín Barceló, 3 Nicolás Plauas, 4 Jo-
sé Llirás, 5 Sebast ián Ramón, 6 Jo-
sé Pons, 7 José Carbonell, 8 Ismael 
Fuentes, 9 Ciro Mestres, 10 Joaqu ín 
Soler, 11 Francisco Llopart, 12 José 
María Masqué. 
Suplentes: 1 Luis Comas, 2 José 
Elias Regás, 3 Santiago Solo, 4 Fran-
cisco Pell, 5 Narciso Molla, 6 Francis-
co Mestre, 7 Ignacio Pa r t agás , 8 Jai-
me Fargas, 9 Narciso Soler, 10 Jai-
me Banqué, 11 Manuel Mimó, 12 Nar-
cisco Fradera. , 
Los automóviles en Madrid. 
Publicamos hoy el segundo artículo 
sobre los automóviles en Madrid que 
ven la luz efn E l Liberal de la vi l la y 
corte bajo la firma de Cristóbal de 
Castro. 
Dueños y Chauffeurs. 
Entre las numerosas cartas que he 
recibido por mi artículo de ayer, casi, 
todas se adhieren á la campaña de 
protesta, y solamente en dos se me ha-
cen observaciones que he de contes-
tar. 
Nadie ha pensado en i r contra una 
industria como esta de los automóvi-
les, n i en arreciar contra una profe-
sión como la de chauffeur. Muy al 
contrario; lo que se pretende es que 
la industria no se haga odiosa n i el 
oficio ó la profesión aborrecible. 
Porque es ya hora de decir que el 
automovilismo madrileño es un auto-
movidsmo de Tabeada, y que el chau-
ffeur aquí, sobre cobrar, por regla ge-
neral, muy poco, es el que paga el pa-
to de las demasías de su señor. E n Ma-
dr id gastan automóvires gentes que 
apenas tienen un pasar mediano; el 
automóvil es un lujo; y á expensas de 
ese "quiero y no puedo", los dueños 
compran poca gasolina, el coche tiene 
que i r á la greña y el infeliz chauffeur 
se vé en el despeñadero de atropellar. 
La mayoría de los autos han de i r 
como alma que lleva el demonio, á las 
tiendas, á las visitas, á la Castellana, 
al teatro, á todas partes en una hora y 
no gastar sino en una hora gasolina. 
Y estas prisas, que vienen de que sus 
dueños no quieren consumir sino unos 
litros de gasolina, las paga el chauf-
feur, que yendo como un rayo, es cla-
ro que no sabe n i por dónde va. 
Además, muchas veces, los dueños, 
por ahorro, no tienen el chauffeur si-
no unos pocos días, hasta que ellos 
aprenden á guiar. Y así se da el fre-
cuente caso de que los automóviles 
sean conducidos por los dueños, no, 
como se pretende, por elegancia, sino 
como es verdad, por no poder pagar 
un chauffeur. 
Es verdad que por un real decreto 
se ha creado una "Escuela de chauf-
feurs; pero amén de que nadie sabe 
si funciona, lo innegable es que casi 
todos los chauffeurs se contratan sin 
previo t í tulo. Hágase una revisa de 
chauffeurs y se verá. 
De manera que si, por una parte, 
guían los automóviles sus dueños y, 
por otro, los guían chauffeurs sin tí-
tulo, ¿ qué garantías tiene el t ranseún-
te? i Qué intervención toma el Esta-
do? ¿Cómo se condiciona la necesi-
dad de esta tutela del Gobierno? 
Los conductores de tranvías ac túan 
de aprendices bajo la dirección de los 
ingenieros, y son dados de alta me-
diante el oportuno ejercicio. ¿Quién 
testimonia la pericia de un chauffeur? 
Se me dirá que muchos traen ya su t í -
tulo de mecánico expedido en Par í s , 
en Londres ó en Turín. ¿Pero es que 
estos que vienen del extranjero cono-
cen bien las calles de Madrid? ¿Es 
que no necesitan para ello un pruden-
te y continuo aprendizaje? 
Én manos adventicias, en manos cie-
gas, están la mayoría de los automó-
viles de Madrid. Si alguien lo contra-
dice, vea la estadística de accidentes; 
compare los 300 automóviles que hay 
en Madrid con los 6,000 que hay en 
Par ís , según las estadísticas de Fierre 
Baudin en Le Journal; con los diez 
m i l de Londres, con los veintitantos 
m i l de Nueva York, según los datos 
que me da un sportsman; vea si en 
Nueva York, si en Londres, si . en Pa-
rís, se registran n i la mitad, j n i la 
cuarta parte!, de los atropellos que á 
diario en Madrid hay, y diga luego si 
es posible que esto pueda continuar. 
E l conde de Esteban Collantes, que 
tan valientemente inició en el Senado 
la campaña, puede pedir en el Sena-
do la revisión de todos los t í tulos de 
cMuffeurs y el activo funcionamien-
to de la reciente Escuela creada. Con-
tinuar como hasta aquí; dejando que 
los dueños, por ahorro, guíen, ó que 
chauffeurs sin título sigan conducien-
do los autos, es un riesgo constante y 
una absoluta^ burla de la ley. Y el 
señor González Besada está en la obli-
gación de no consentirlo. 
Cristóbal de Castro." 
De París al mar. 
La regata-crucero de canoas auto-
móviles desde Par í s al mar por etapas 
se disputará del 9 al 16 de Agosto 
próximo bajo el patronato del Minis-
tro de Marina quien otorgó un premio 
consistente en un objeto de arte de 
gran valor. 
Para los concurentes á esa regata-
crucero de canoas-automóviles se or-
ganizarán en el Havre y en Trouville 
varias pruebas marítimas. 
manuel L . DE LINARES. 
Base-BalL 
Primer desafío del Premio. 
Afyer, como (habíamos anunciado, se 
efectuó el primer " m a t c h " del Pre-
mio de Verano" organizado por ia 
" L i g a Habanera" de Base Bal l . 
Asiátió una buena concurrencia, y 
el desafio fué espléndido, pues am-
bos clnhs ludharon como si fueran pro-
fesionales. 
Los azules obtuvieron el triunfe 
anotando una sola carrera, y dándole 
á su contrario los nueve "slruns." 
De los nuevos jugadores que to-
maron parte en el desafío se distin-
guió Romañá, «que se portó como un 
" A n ^ m ' l i a " ó un "(pájairo." 
Amibos "pitcfliers" estuvieron muy 
efectivos, iprincipalmente el del team 
" A z u l , " pero parece un poco nervio-
so y con pretensiones de •maestro. 
He aquí el "score" del juego: 
nejo. is. b. c. 
V. C. H. S, B. i , !, 
G. Camps Ct. . . . . . 3 0 1 0 2 0 0 
V. González, I b . . . . 4 0 2 0 10 1 1 
Marrón, 3b 3 0 0 1 0 2 1 
G. "Sánchez, c '3 0 0 1 8 0 0 
A. Arcaño, If. . . . . 3 0 0 0 0 0 1 
Zaldívar, 2 b . . . . . . 4 0 0 0 1 3 0 
Gassoll, rf 3 0 0 1 2 0 0 
Romañá, ss 4 0 0 0 4 2 0 
Santuce, p 3 0 0 0 0 3 0 
Totales. . . 30 0 3 3 27 11 3 
A Z U L B . B. C. 
V, C. H. S. B. A. E. 
E . Prats, I b . . . , 
A. Cabanas, 2b. . . 
E . Palomino, rf. . 
G. González, c. . . 
H. Hidalgo, cf. . .x 
Chacón, ss 
E . González, If. . . 
O. González, 3b. . . 







0 0 14 
1 1 2 










0 0 0 0 
Totales. . 30 1 7 3 27 16 5 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Azul: . . , . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 — 1 
l í o j o : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
RESUMEN 
Stolen bases: G. González y Romañá . 
Double play: Romañá. 
Struck out: por Pastor, 1 Marrón y por 
Santuce 3; G González 2 y Pastor L 
Dead ball.' por Santuce 1 á O. González. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: Zubillaga. 
Score: J . Pittari. . 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los juegos da 
los Clubs de las Ligas Mackmal y 
Americana, hasta el dia de ayer: 
Liga Americana 
Clubs G. P. 
Detroit o9 35 
Saint Louis 57 39 
Chicago 53 42 
Cleveland 50 43 
Filadelfia 45 47 
Boston 43 52 
Washington 36 56 
New York 32 61 
Juegos para hoy: 
Boston en Detroit. 
New York en develar, :. 
Liga Nacionai 
Juegos para hoy: 
Chicago en Filadelfia. 
Cineinnatti en New York. 
Pits^burg en Bos/ton. 
Saint liouis en Brooklyn. 
ramón S. MENDOZA. 
L a N U T R I N A del Dr. ROUX, es empleada 
con gran éxi to lo mismo en invierno que en 
verauo y se vende en frascos bajo la forma 
de S I R O P E . E s la E M U L S I O N más perfecta 
para vuestros hijos. 
V I T A L I D A D , D E S A R R O L L O U N I F O R M E 
de los HUESOS, T R I D I G E S T I V A y muy NU-
T R I T I V A . 
E n todas las Droguer ías y Farmacias . 
l i [ ¡ i r a í i 
Notables concursos. 
Con los brillantes concursos de pia-
no y violín que acaban de celebrar-
se en el Insti tuto Musical de la Ha-
bana y que fueron presenciados por 
una concurrencia numerosísima, se 
puso término al año escolar de 1907 
á 1908. 
Justo es reconocer que la labor lle-
vada á cabo por los Directores del re-
ferido Instituto, don Benjamín Or-
bón y don Juan Torroella, y por el 
idóneo profesorado que los secunda 
en su empresa educativa, es digna de 
los mayores elogios, y así lo procla-
maba recientemente el insigne maes-
tro don Tomás Bretón, Comisario Re-
gio del Conservatorio de Madrid , en 
carta que apareció en estas mismas 
columnas y que constituye por sí so-
la una recompensa señaladísima pa-
ra los dos notables artistas. 
Los concursos de piano hab ían des-
pertado especialmente un in terés ex-
traordinario en cuantos se preocupan 
aquí por la enseñanza de la música, 
pues t ra tábase de apreciar la compe-
tencia de Orbón como maestro, sus do-
tes de educador, y esto ya era motivo 
suficiente para excitar la curiosidad 
y justificar la expectación en los pro-
fesionales. Y el tr iunfo fué decisivo 
para el gran pianista, pues las dos 
alumnas que presentó á concurso, Ca-
talina Forteza y Lucía Baliarda, obtu-
vieron dos primeras medallas por una-
nimidad, recompensa que sube de pun-
to si se considera que el t r ibunal ca-
lificador estaba compuesto por los 
maestros de más significación en esta 
eiudad. Las dos citadas alumnas de-
mostraron poseer excepcionales apti-
tudes pianísticas, singularmente la se-
ñori ta Forteza, quien ha progresado 
muchísimo en el año que lleva bajo 
la experta dirección de Orbón, su ver-
dadero maestro. 
De Juan Torroella ¿que hemos de 
decir sino que a él se le debe la crea-
ción de la escuela de violín en la Ha-
bana y que sus dos discípulos. Os-
car Montero y Jesús E r v i t i , ofrecie-
ron en los concursos gallardas mues-
tras de su valer, haciéndose acreedo-
res á las honrosas recompensas que 
les otorgó el Jurado? 
E l Instituto Musical, que ha adqui-
rido un desarrollo envidiable en el 
año que cuenta de existencia, tras-
ládase hoy para la gran casa de San 
Miguel 56, entre Galiano y Aguila, 
que reúne magníficas condiciones pa-
ra el objeto á que se destina y en 
donde se dará una brillante fiesta el 
Io. de Septiembre para inaugurar dig-
namente el nuevo curso escolar. 
P a r a no g a s t a r e l d i n e r o en 
meci ie inas se debe g a s t a r en l a 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , que 
es u n c u í t a l o todo. 
M e r c a d o m o n e i a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Agosto 3 de 1933 
A las 11 da la mañana. 
Plata española 93% ú 94 V 
Calderilla., (en oro) 9(j ú 9S 
Billetes Banco iü* 
pañol 4% á 6 Y 
Oro amprican0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara española... 15 á 16 P. 
Centenes... a 5.61 en plata 
Id. en camiriades... á ó.62 en plata 
Luises á 4.49 en plata 
id. en cantidades... á 4.50 en plata 
El peso americano 
En plata Española. 1.15 á 1.16 V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
VAPOR CORREO 
E l Alfonso X I I I " que salió de es-
te puerto el día 20 de Julio último, ha 
llegado á la Coruña, sin novedad, á las 
cinco de la mañana del sábado 1.° de 
Agosto. 
B L SABOR 
Ayer fondeó en bahía el vapor inglás 
"Sabor" procedente de Tampico y es-
calas, con carga y 43 pasajeros. 
E L T I M E S 
Procedente de Mobila fondeó en ba-
hía hoy el vapor noruego "Times ," con 
carga general. 
EL M I G U E L G A L L A R T 
E l vapor español "Miguel Gal lar t" 
fondeó en puerto hoy procedente de 
Barcelona y escalas, con carga y 25 pa-
sajeros. 
L A NA V A R R E 
Con carga y 229 pasajeros entró en 
puerto ayer el vapor francés " L a 
Navarre" procedente de Saint Xazai-
re, Santander y Coruña. 
E L M E R I D A 
En la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor americano " M é r i d a , " pro-
cedente de Veracruz, con carga y 31 
pasajeros. 
E L CAYO LARGO 
Hoy entró en puerto el vapor inglés 
"Cayo Largo," procedente de Lon-
dres y escalas. 
E L MASCOTTE 
Con carga correspondencia y pasaje-
ros entró en puerto esta mañana proce-
dente de Knigth Key, el vapor ameri-
cano "Mascotte." 
E L R E I N A M A R I A ORISTINA 
Hoy saldrá para Veracruz el vapor 
español "Reina María Cristina," con 
carga y pasajeros. 
E L ANITONIO LOPEZ 
E l vapor español de este nombre sal-
drá hoy con destino á Colón. Puerto 
íiieo, Canarias, Cádiz y Barcelona, lle-
vando carga general, correspondencia 
y pasajeros. 
Día 2: 
Para Canarias, Vigo, Coruña y escalas va-
por ing l é s Sabor. 
Día 3: 
Para Veracruz vapor francés L a Navarre. 
Para Veracruz vapor español R. M. Crist ina 
Para Knlghts Key y escalas vapor america-
no Mascotte. 
Para Colón, Puerto Rico. Canarias. Cádia 
y Barcelona vapor español Antonio Ló-
pez. 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 811 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Ollvette por G. Lawton Childs y comp. 
937|3 tabaco 
340 bultos provisiones y frutas. 
Para New York vapor áTceric Saratogíl 
por Zaldo y comp. 
9.040 sacos azúcar. 
65 barriles tabaco 
86 pacas Id 
211013 id. id . 
481 cajas tabacos 
11 j d . cigarros 
2 id. picadura 
ROO l íos cueros 
2,692 huacales piñas. 
-•30 bultos efectos. ^ 
Para Canarias, Vigrb. Cpriiña y éécaiás; vu.-
por ing lés Sabor por Ducsaq y comp; 
2 cajas tabacos 
24 barriles azúcar. 
2 huacales piñas 
6 tozas caoba y 
1 bulUj efectos 
Día 31 
Para Veracruz vapor francés L a Nara*»» 
por E . Gaye 
De tráns i to . 
Para Veracruz vapor español R M. CrlsttíMi 
por M. Otaduy. 
De tránsi to 
Día 3: 
Para Cayo Hueso Knlghts Key vapor ame-
ricano Mascotte por G Lawton Childs y 
comp. 
E n lastre. 
iVISOS RELI&IOSO 
L o n j a d e l C o m e r s í o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S l íOT: 
A l m a c é n : 
10|2 pipas vino tinto marca Especial $61 
las 2 3. 
5 id. id. id. id. $60.00 una 
25|4 id. id. id. $61.00 los 414 
30¡4 id. id. navarro id. $63.00 los 4!4 
25 cajas cerveza pálida Revolver, $9.00 
caja. 
30 id. id. negra $11.00 id. 
30 id . ojén .T. Bueno. $13.00 id. 
24 pipas vino Torregrona, $65.00 una. 
30|2 id. id. $86.00 las 2|2. 
4S cajas Id. Adroit Imbert. $10.60 caja. 
40 id. chocolate M. López A $30.00 qtl. 
V a l o r e s de t r a v s s u 
Asostn 
Agrontoi 
S E E S P E R A N 
4—Allemannia. Tampico y Vera-i'uz. 
4—Miguel Gallart. Barcelona. 
4—Helgoland, Bremen y escalas. 
4—A. de Larrinaga. Buenos Aires. 
4—Cayo Larg-o, Amberns. 
4— Galveston, Galveston 
5— Havana, New York. 
B—Excelsior, New Orleans. 
S A L D R A N 
4—Mérida. New Tor. 
B—Allemannia, Vigo y escalas. 
8—Havana, New York. 
8—Excelsior, New Orleans. 
8—Catalina. Canarias y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DB T2AV7!8IA 
KNTUADAS 
D í a í: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ameri-
cano Ollvette capitán Turnor toneladas 
1678 con carga y 38 pasajeros á G. L a w -
ton Childs y comp. 
De Bilbao y escalas en 16 días vapor español 
R. M. Crist ina capitán Fernández , tone-
ladas 4818 con carga y 189 pasajeros á 
M. Otaduy 
De Génova y escalas en 25 días vapor espa-
ñol Antonio López capitán MIr, tonela-
das 5975 con carga y 337 pasajeros á M. 
Otaduy. 
Día 2: 
De Barcelona y escalas en 36 y medio días 
vapor español Miguel Gallart capitán 
Bas té toneladas 3260 con carga y 25 
pasajeros á A. Blanch y comp. 
De Saint Nazaire y escalas en 12 d ías vapor 
francés L a Navarre capitán Lelanchan 
toneladas 6959 con carga y 229 pasajeros 
á E . Gaye. 
De Tampico y escalas en 6 días vapor in-
g l é s Sabor capitán Cheret. toneadas 4745 
con carga y 43 pasajeros á Dusfeaq y 
comp. 
Día 8: 
De Mobila en 3 d ías vapor noruego Times 
capitán Olwam toneladas 2096 con carga 
De Veracruz y escalas en 4 días vapor ame-
ricano Mérida capitán Robertson tonela-
das 62:07 con carga y 31 pasajeros á 
Zaldo y Comp. 
De Londres y escalas en 21 días vapor In-
g l é s Cayo Largo capitán Chare, tonela-
das 3431 con carga á Dussaq y comp. 
De Knlghts Key y escalas en 12 horas va-
por Mascotte. capitán White toneladas 
884 en astre y 14 pasajeros á G. Lawton 
Childs y comp. 
S A L I D A S 
Día 31: 
Para Filadelfia vapor americano Northwes-
tern. 
Día 1: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Ollvette 
Para New York vapor americano Saratoga. 
J U B I L E O CIRCULAR 
AVISO 
Iglesia parroquial de Nuestra Señora 
de Guadalupe 
E l Iltmo. y Rdmo. Sr. Obispo Diocesano 
se ha servido autorizar la tras lación del J u -
bileo Circular á esta Parroquia, el día diei 
del actual, y el treinta y uno del mismo, á 
la del Santo Angel Custidlo. con motivo de 
celebrarse en esta Ig-lesla, en la primera do-
cena del mes próximo, la festividad de Nues-
tra Sra. de la Caridad del Cobre, Patrona de 
esta Isla. 
Lo que se publica para general conoci-
miento de los fieles. 
Habajaa 3 de Agosto de 1908. 
l í l Párroco . 
11874 lt-3-6d-4 
O F I C I A D 
ANUNCIO. — Jefatura del Distrito de Ma-
tanzas. — Quinta de Cárdena!, calle de San-
ta Isabel esquina á Compostela. — Matan-
zas 21 de Julio de 1908. — Habiendu dis-
puesto la Secretaría del l í amo se saque & 
nueva subasta las obras para la perforación 
de un pezo profundo revestido para el acue-
ducto de Colón, hasta las dos de la tarde 
del día 5 de Agosto de 1908, se recibirán en 
esta oficina, proposiciones en pliegos cerra-
dos para las obras mencionadas y entonces 
serán abiertas y le ídas públ icamente . Se fa-
ci l i tarán á los que los soliciten informes 
é impresos. — Conrado E . Martínez, Inge-
niero Jefe. 
C. 2536 alt. 3-21 
R E P U B L I C A D E CUBA — Balo la Admi-
nis trac ión Provisional de los Estados Uni -
dos — Gobierno de la Provincia de la Haba-
na. — Dirección de Obras Públ i cas Provin-
ciales. — Anuncio. — E l día 31 del próx imo 
mes de Agosto desde las 2 de la tarde hasta 
las 2.30, se recibirán en el Gobierno Provin-
cial de la Habana, proposiciones en pliegos 
cerrados para la subasta de un Puente-Via-
ducto sobre el río Almendares: á las 2 y 
media de la tarde se dará lectura públ ica-
mente á los pliegos presentados adjudicán-
dose la construcción de la obra al postor 
más ventajoso. E l Gobierno se reserva el 
derecho de rechazar cualquiera ó todas las 
proposiciones. E n la Dirección de Obras 
Públ icas , Aguiar 57 y en la Oficina de Mr. 
Wm. Barclay Parsons, 60 Wal l St. New York 
se suminis trarán cuantos datos se soliciten 
de la misma. Habana 27 de Julio de 1908. 
—Emil io Frelxatj, Secretario del Gobierno. 
C. 2585 alt 8-28J1. 
A D V E R T I S E M E N T . — D E P A R T M E N T O F 
P U B L I C W O R K S . — D I R E C I ION G E N E R A L . 
— Havana ¿ü .luly li)08. — J n t i l two o'clok 
P. M. or August 27 of 1908. sealed proposals 
wi l l be received in this of.!ce, Arsenal, H a -
vana, for the supply and delivery of motors, 
tools and equipment for the governirent 
workshops. The proposals wil l be opened 
and read publicly at the hour and date 
mentioned. The sneciflcations and blank 
forms with all the necessary Information 
can be obteined from this office. — H . J . 
m í d a s e , Chief Engineer. 
C. 2591 alt. 6-29 
O B R A S P U B L I C A S — D I R E C C I O N G E N B-
ral . — Habana 29 de Julio de 1908. — Hasta 
las dos de la tarde del día 27- de Agosto 
de 1908, se recibirán en esta Oficina, Arsenal 
do la Hnbana, proposiciones en Pliegos ce-
rrados para el suministro y entrega de mo-
tores, herramientas y equipos para los talle-
res del Gobierno. Las propocislones so abri-
rán y leerán públ icamente á la hora y fecha 
mencionadas. Se facil i tarán á los que lo so-
liciten pliegos de condiciones y modelos en 
blanco y cuantos informes sean necesarios. 
— H . J . Rild^ge, Ingeniero Jefe. 
C. 2592 alt. 6-29 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S — 
J E F A T U R A D E C O N S T R U C C I O N E S C I V I -
L E S — Habana, Julio 30 de 1908. — Hasta 
las tres de la tarde del día 13 do Agosto 
de 1908, se recibirán en esta Oficina propo-
siciones en pliegos cerados para " I N S T A L A -
CION E L E C T R I C A E N E L E D I F I C I O D E 
L A A U D I E N C I A D E MATANZAS" y enton-
ces serán abiertas y le ídas públ icamente . 
Se faci l i tarán á los que lo soiciten informes 
é impreros en esta Jefatura. — Geo. W. A r -
mitage, Jefe de Construcciones Civiles. 
C. 2600 alt . 0-30 
OBRAS P U B L I C A S — J E F A T U R A D E L 
D I S T R I T O D E SANTA rLA.UA. —Ha m C r i s -
tóbal 29.— Santa Clara 17 do Julio de lüOS. 
— Hasta las dos le "a larJ'i di-i día 0 lo 
Agosto de 1908 se recibirán en esta Ofici-
na proposiciones en pliegos cerrados para 
el suministro de piedra en rajones, piedra 
picada y arena para obras de Saneamiento 
en Santa Clara y entonces serán liblértafl 
y le ídas públ icamente . Se fac i l i tarán á ii-9 
que lo soliciten informes é impresos. —lue.u 
G. Peoll, Ingeniero Jefe. 
C.2572 alt. 6-27 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
Jefatura del Distrito de la Habana. Cerro 
440B. — Habana 1 de Agosto de 1908. — 
Hasta las dos de la tarde del día 10 de Agos-
to de 1908, se recibirán en la Jefatura del 
Distrito de la Habana proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro de piedra 
picada y recebo, para las carreteras de la 
Provincia de la Habana y entonces serán 
abiertas y le ídas públ icamente . Se faci l i -
tarán á los que lo soliciten informes é im-
presos.—M. Ai Coroneles. Ingeniero Jefe. 
C. 2621 alt 6-1 
Kin de mmim 
r»EL 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
LICITACION DE ARRENDAMIENTO 
No habiendo podido efecturase en la no-
che del d ía 30 del actual, como estaba anun-
ciada, la l ic i tac ión de la cantina y vidriera 
de tabacos del Centro de esta Asoc iac ión , 
por acuerdo de la Directiva, se anuncia que 
és ta tendrá efecto en la noche del jueves 6 
del entrante Agosto. 
E l Pliego de condiciones es tará de mani-
fiesto en esta Secretaría de 8 á 10 de l a ma-
ñana; de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de l a 
noche, á disposición de las personas que les 
interese y deseen hacer proposiciones para 
la l ic i tación. 
E s t a se celebrará por ante la Directiva á 
las ocho de la noche del citado d ía en el S a -
lón de Sesiones del Centro. 
H:-! •••>;• -Jo Julio de 1908. 
E l Secretarlo, -
Aíariano Panlagua, 
5t-l-lm-3 
DIARIO DE LA MAEINA—Edición de la tarde.—Agosto 3 de 1908. 
H a b a n e r a s 
A diario va aum^ntaudo el aniúero 
dp familia?; de la ¿sociedad habanera 
nu" abandonan la capital, en busca de 
lugares donde disfrutar de aires más 
frescos, ya en el extranjero ó en nues-
tras lugares de temporada. 
Les vapores no cesan de llevar á su 
' --ir» innumerables personas: y el 
r -n t r a l á s« v«z traslada, bü n á 31a-
druga. Amaro. San Diego, Varadero y 
otros deliciosos puntos de verano'de 
OtLbi, á áfamílias que son gala del mun-
do elegante habanero. 
El sábado partió para los Estadas 
Tnidos la respetable señora Isabel Ca-
ballero de Salazar. 
T el pfóximo sábado embarcará un 
joven distinguido de nuestra sociedad, 
el éonocido Hubnum señor Manuel 
f>ancisco Calvo. 
Hacen MIS preparativos para insta-
larse durante el verano en Amaro, las 
familias del doctor Pedro Albarráu. le 
©netti . de Várela y otras. 
Madruga á su vez comienza á recibir 
veraneantes». 
Para este último punto part irá el 
miéreoles la encantadora señorita So-
fía Onetti. 
La Habana va quedando desierta. 
E l Havn.va Ynchf Club prepara una 
gran matihée oficial. 
Su Diíectiyá prepara una fiesta so-
berbia, digna de la fama que tienen to-
das las que allí se ofrecen. 
A-sistirá el sexteto de cuerdas .le To-
rn'ella. 
Etitre el gran mundo habanero se re-
par t i rá una selecta invitación. 
Fiesta del gran mundo. 
Tuntinúa o] entusiasmo por el gran 
baile que el Liceo de Guanabacoa ofre-
'•erá el sábado 8 ^n las salones del 
T.:,'-o. en honor de la señorita Rosa 
Eescfllvo, T?eina de la Relle/.a de aque-
lla vjlla. 
ü$a selecta invitactóo se hace entre 
las principales familias de aouella sim-
pátiéa villa, y de esta capital. 
El TAceo lucirá ŝa noche sus mejo-
ras iral^s. El edificio ostentará una so-
berbia iluminación eléctrica. 
E l programa bailable lo interpretará 
una gran orquesta. 
fon el objeto de que las familias de 
la Habana que asistan puedan rearresar 
cómodamente, la Directiva pondrá á su 
disposición el sufieiente número de 
tranvías eléctricos, á la terminación del 
baile. 
Le auguro un gran éxito á esta 
fiesta. 
Ya ha fijado el Cnsiiw Español la 
fecha en que ha de ofrecer su segunda 
fiesta de verano. 
í ^ rá el sábado por la noche en la 
Glorieta de la Playa de Marianao. 
De Villanueva saldrá un tren espe-
cial á las 9 v cuarto que irá directa-
meute á la Playa regresando á la una 
y cuarto. 
Tocará la orquesta de Torroella. 
"Momentos de indecible angustia v 
dolor embargan el ánimo" de un esti-
mado amigo, el distinguido caballero 
Manuel de Ajuria . 
Una de sus adorables hi.iitas. la me-
nor, la graciosa Conchita, dejó de exis-
t i r el sábado, arrebatada por terrible 
enfermedad contra la que la ciencia y 
los cuidados solícitos lucharon inútil-
mente. 
Récíiba el atribulado padre mi ex-
p--tión dé pésame más sentido, al igual 
que el de la sociedad donde tantos afec-
tes cuenta. 
NQ hubo ayer matinée en eí Batel 
rnrtipoawor. 
Y ha sido lo mejor, porque, induda-
blemente hubiera fracasado el esfu?r70 
de sus unranizadores por rodearla de 
envn brillantez. 
A penas se anunció. La víspera .«e co-
municó á un ŝ pocos cronistas la fiesta. 
Y sin previo y reiterado anuncio, 
fracasan todas las fiestas. 
' 'ultos relieriosos se celebraran en la 
Iglesia del Cerro en honor de su t i tu-
lar y patrona. 
El programa es el siguiente:. 
Miércoles 5. al atardecer, salve so-
lemne. 
Jueves 6, á las 8 y media, misa reza-
da con comunión : á l^s 9. solemne fiesta 
en la one oficiará el pa ire Gueznra-
ga S. .1., y .>eñnres capellanes de los 
colegios da San Vicente de Paul y Do-
minicas francesas. 
Ocupará la cátedra sagrada el Rvdo. 
Padre Camarero. 
Da eran debut habrá esta noche en 
Actualidades: el de los fantoches hv-
víanos, espectáculo que viene precedi-
do de notoria fam.H. 
Mañana martes dé moda. 
Comienzan mañana los ejercicios pú-
blicos en el '*Conservatorio Nacional" 
del maestro señor Hubert de Blanck. 
Mañana publicaré el programa de los 
que á ese día corresponden. 
goienü José Miguel Gómez y los seño-
res doctor Antonio Govín y Torres, 
Presidente de la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo, y Juan Pérez Ca-
gigal- .. • • , 
Muehp.s felicidades les deseo á los 
1 jóvenes desposados. 
*-* # 
Y en perspectiva hay una boda sim-
pática. 
La dp la gentil señorita M^ría Xú-
ñez y el conocido joven señor Edgard 
Rabel. 
Muy pronto. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
Vestidos punto oriental Wa-
randol y Nansú bordados, muy 
finos en 
PALACIO DE HIERRO 
feaa Kaíae l 31S 
Teléfono 1250. 
CONCURSO DE ZARZUELAS 
Ayer, á las cuatrr» de :1a larde, reu-
i nidos í u la >coiitaJuría de Albisu los 
¡señoi ds que > forman el Jurado para 
el (Vrtamcn de zarzuelas que abrió 
dicha empresa teatral, resultaron ele-
gidas las siguieintes obras: 
Primer premio: ' ' L a que se trstá ar-
mando". 
Accésit : " L a traviesa Mimí" . 
Represenitables: " L a perla del ba-
r r i o " . " E ¡ Dida Amior", " A l m a an-
daluza", "Ciiuemutógrafo v iv ien te" 
y " L i b e r t o " . 
Esta tai de, á presencia de un nota-
rio, se albrirán 'los sobres cuyos lemas 
•correspondain á las dbras elegidas, y 
mañana se publicará'U 'los nombres de 
los autores. 




UN GUAJIRO EN LA HABANA 
E l C l u b G r á d e n s e 
Estuvo en un tris que fuera aplaza-
da por cuarta vez la gira que ayer ce-
lebró esta simpática agrupación en los 
terrenos de " L a Tropical ." Ayer llo-
vió á las diez y los uubarroues no de-
jamos de tenerlos encima en todo el 
día, amenazando constantemente con 
aguarnos el laytr, ya que no el buen 
humor moscón, cosa no fácil. 
A las doce ya los puestos estaban 
ocupados y el almuerzo había empe-
zado, aún cuando todos los socios no 
estaban presentes, pero el organizador 
de la gira quiso que los estatutos se 
respetasen y fiel al reglamento man-
dó servir el primer plato (¡ay qué ja-
món!) á las doce en punto (P.1 M., re-
petimos la costumbre). Durante todo 
el tiempo que duró el almuerzo estu-
vieron llegando rezagados; y como np 
hay ningún artículo en el reglamen-
to que marque ol número de veces que 
las comidas han do empezarse, el ja-
món grádense no se retiró de la mesa 
ni aún cuando los más puntuales co-
míamos los postres. E l menú fué so-
berbio y suculento, la alegría y el ape-
tito de primer orden y la orquesta de 
Valdés sin calificativo viable. 
D e s p u é s . . . se nos fué el santo al 
cielo, nosotros parcos y observadores 
por temperamento, también somos un 
poco acomodaticios y todo el entusias-
mo periodístico se nos fué cu SEDAZOS y 
nos encontramos á estas alturas sin 
poder hablaros más que de lo bien que 
nosotros lo hemos pasado, cosa de la 
que nos abstenemos por no encontrar-
lo muy bien visto. 
Allí donde todo fué hermoso toda-
vía pudo sobresalir algo y esto fué el 
número y calidad de las mujeres, mu-
chas y muy lindas, asistieron, cubanas 
y gradenses. Las hermosas cubanas 
parecían mosconas por lo animadas, y 
las grandeses se nos imaginaron cuba-
nas por lo hermosas... y por derecho 
propio. Decididos á consignar en es-
tas líneas sus nombres buscamos cicero-
ne. T7na linda rubia se prestó amable-
mente á ello, tan amablemente.... 
que esta es la hora en queno conocemos 
más que su nombre; las que protesten 
eontra la omisión pídanle cuenta á la 
encantadora Esperanza Quintana. No 
cantadora Esperanza Quintana. No 
será extraño que en otras crónicas f i -
gure mucho el de Adolfina Castañón, 
rubia t a m b i é n . . . Las debilidades ayer 
eran de un rubio lager. 
A las siete empezaba el desfile ca-
mino de la Habana, no sin antes acer-
carnos á los de la directiva para pre-
guntarles con mucho interés ihastíi. 
cuándo ? 
El viernes; conlra.ieron nupcias en 
c.sia capital. la señorita Angelina Gar-
cía y el señor Luis Solano. 
Padrinos fueron el recto y venera-
ble ju.'z correccional del segundo dis-
tn tn , ¡loemúsdo Mproi - García. 
^; ej .jefe de la Guardia Ru-
ral , Bei'.eral Alejandro Bodrígne.?., eiljaxe. 
TEATRO MARTI 
Empresa A Ü O T y C O M P A Ñ I A . 
Luneta 10 cti.—Tertulia. 5 ct? 
I T O D E 
La Beüa Palma 
C O N S U M O N O N A T H A L : 
Muy ovacionada la pareja de baile: 
R E Q U E X A G I L 
Noches Teatral 
N a c i o n a l 
Ayer domingo la matinée estuvo fa-
vorecida por las más bellas V distin-
guidas damas de esta eapitnl y mult i -
tud de familias con sus graciosos ni-
ños. 
E l sábado azul, un lleno completo, y 
ayer por la noche la.\ tres tandas fue-
ron escogidísimas. Gustó mucho la 
"Exposición é l i t ro-magnét ica ¡ Las t i -
jeras mágicas; Las islas F id j i y la in-
11 [uparable película llamada Leda ale-
Los números r\o variedades Naya-
da. Merodia, H^lene ot Moris y A l i -
cia d*1 Gamo, hicieron gran efecto. 
Para hoy lunes, presentan un pro-
grama superior, con la reaparición y 
despedida de la gentil pareja: Mur-
phy y Francis. que tienen la verdade-
ra gracia del baile y el canto ameri-
cano. 
También habrá vistas escogidas y 
los espectáculos de Xayada cada día 
con más éxito, Heleue y Moris. Mero-
dia y despedida de Alicia. 
El miércoles será el debut de la be-
lla Carmela, estrella del baile espa-
ñol. 
P a y r e t 
El prograinia de hoy es muy ctra-
yente. 
"Acuarela •criolla" alcanzó un fran-
co éx i to : tanto por el mér i to de la 
obra como por la buena interpreta-
don. Dará buenas entradas. 
Esta regocijen te zarzuela se pon-
drá á primera lu>ra. 
En la segunda tatuda se represen-
l a rá la revista " U n guajiro en La Ha-
bana'', o.bra que se es-eucha coo mu-
cho interés taato por su buena músi-
ca como por su ehispea<nte letra. 
El 'martes hay un estreno: se t i tu la 
" L a fuga de Evangelina". 
A l b i s u 
Basado mañana, miérooles, da rá co-
mienzu en Albisu la 'nueva temporada 
de zarzuela. 
Las obras -elegidas para la función 
inaugural son '"La gatita blanca". 
cuyo principal papel ' interpretará Ju-
lia Fons, quer í a es t renó en Madrid, 
" E l barquiKero", obra en que de-
butarán la tiple Consuelo Muñoz y la 
emine-jvíe característica Sofía Reme-
no, y "San Juan de Luz" , por la 
Fons y la Moscat. 
También debutarán esa uoi-he la t i -
ple Mercedes Serra y la bailarina Pe-
pita RobiD (La Can ari to) . 
Es de esperar que la inauguración 
de la temporada^ eou tal personial y 
C m eartr! tan .sugestivi». .sfja un éxi-
to colosaJ, dado el dosoo del público 
de saborear nuevamente las delicias 
de' la zarzuela cuando hay valiosos 
el em en tos en obras y artistas que pue-
dan sostener el cartel. 
Para el jueves se anuncia la reapa-
rición del nota ble primer actor y d i -
rector señor Vta'lentín Gionzález. 
M a r t i 
E l número de la temporada es la 
hel'la Pailma y e.l Hombre Afono. Utn 
éxato indiscutible. La Palma viste con 
suma elegajnL'ia trajes de lujo y de 
gran costo. 
Baila, muy bien y no es bella 
por reclamo, es bella por obra y gra-
cia de La Xaturaleza. Elegante y l in-
da éMa, él es un gran gimnasta y un 
buen artitsa; hace ejercicios de mu-
cho mér i to ; recorre por los antepe-
chos todos los palcos y grader ías con 
la ligereza y soltura de nn verdade-
ro amono, con sus mismos movimien-
tos y muecas. 
E l día del debut estaba imponente 
él teatro y en las dos funciones de 
ayer sucedió otro tanto. 
No perjudicó nada á estos artista^! 
la exnt'ft;!. -ión con que se rodeó su de-
but, co&a que á muchos no les favo-
rece nada. Ellos vencieron en toda la 
línea. 
A c t u a l i d a d e s 
Hoy empitza la semana con un de-
but: el de la pareja Keller, fantoches 
humanos, que según se dice, es núme-
ro original y de gran efecto. Los Ke-
ller son artistas franceses que acaban 
de realizar una brillante tournée por 
los Estados Unidos. 
Juliano, el ventrílocuo madrleñ^, 10 
desipidió anoche del público. Desea-
mos un feliz viaje y que Heve tan gra 
tos recuerdos de Cuba como los quo 
deja entre nosotros. 
Ha sido contratada por Azcue la 
aplaudida ¡bailarina Laura López, 
La bella Laura debutará pasado ma-
ñana en Matanzas, y una vez recorri-
do el "Circui to Azcue," tendremos el 
gusto de verla en el teatrico de la ca-
lle de Monserrate, 
Sea enhorabuena! 
CRONICA DE POLICIA 
E L GBAX E S O NT)ALO DE AYER 
Reyerta y lesiones 
En los-momentos de salir ayex; tar-
de del café " L a Estrella," calle de 
Xeptuno esquina á Consulado, el jo-
ven Julio César Ruíz, mecánico y ve-
cino de Egido 89, fué agredido por 
unos individuos que estaban en re-
yerta y á los cuales dice no conocer, 
•Buíz recibió ocho heridas en dife-
rentes partes del cuerpo y las cuales 
les fueron causadas con instrumento 
perforo cortante y cuyas lesiones, se-
gún certificado médico, seis de ellas 
de pronóstico leve y dos graves. 
A l acudir al lugar del suceso los 
vigilantes 614. 300 y 1,076. lograron 
detener á los blancos Baldomcro y 
Francisco Alvares Alvares y José Fer-
nández, todos ellos vecinos de Con-
sulado 142. por ser los que estaban 
en reyerta y ser el primero de ellos 
el que agredió é hirió al Ruíz. 
Además el vigilante 1.076 presen-
tó en la tercera estación de policía á 
los blancos Santo Fernández Garrido, 
Andrés Hermida Dopico y Emilio 
Dany Baros, á los que acusa de que 
al arrestar (ton sus compañeros á los 
hermanos Alvares y al Fernández , les 
arrojaron piedras y botellas desde 
una azotea, 
Phi el lugar del suceso la policía 
ocupó un revólver Smith, un martil lo, 
un cuchillo de punta y varios frag-
mentos de botellas. 
Cuando los detenidos fueron lleva-
dos en un carro de la ambulancia, 
el numeroso pueblo allí congregado 
t ra tó de agredirlos, lo que evitó la 
policía. 
Los hermanos Alvarez fueron asis-
tidos en el centro de soeorros de va*-
rias lesiones de pronóstico leve. 
El señor juez de guardia conoció de 
estos hechos y se hizo cargo de los 
detenidos. 
SANGRE .MISTERIOSA 
Al regresar í su domicilio el Wañ-
co Celedonio l íernández Díaz, vecino 
de la finca " G e r t r u d y " en San Mi -
gue! del Padrón, encontró en el portal 
de la casa grandes charcos de sangre, 
al parecer humana, ignorando lo que 
allí hubiera ocurrido. 
El juez municipal de San Miguel 
del Padrón , se consti tuyó en dicha 
finca para hacer las correspondientes 
investigaciones. 
PEDRADAS 
Ksta madrugada fué detenido Í\ la 
voz de ¡a ta ja ! en la "Manzana de 
Gómez ." el moreno José Pérez Pérez, 
que era perseguido por el mestizo 
Wenceslao Lavielle Tajorda, vecino 
de San Nicolás 120, quien lo acusa 
de que al transitar por el fondo del 
teatro de Payret, lo agredió ar ro ján-
dole piedras, lesionándolo levemente. 
E l detenido ingresó en el vivac, 
DETENIDO POR HURTO 
A la voz de " a t a j a " el vigilante 
450 detuvo en la "Manzana de Gó-
mez" al blanco Ramón Rodríguez Pé-
rez, que era perseguido y acusado por 
don Rosendo Valdezano, portero de la 
casa Monserrate número 2A, de haber 
penetrado en su cuarto hur tándo le un 
paraguas, un flus y un reloj de níkel, 
todo lo que aprecia en once pesos pla-
ta española, 
A l acusado, que ingresó en el v i -
vac, se le ocupó el reloj hurtado. 
I N F R A G A N T I 
Esta madrugada, al regresar á su 
domicilio, habitación interior de la 
casa número 121 de la calle del Sol, 
el blanco Angel Tanego Uria, encon-
tró dentro de la misma á un indivi-
duo desconocido, quien a l verlo em-
prendió la fuga hacia la calle, logran-
do desaparecer al doblar por la calle 
de Villegas, pero al pedir auxilio á 
un vigilante éste lo persiguió logran-
do deteAerlo en un café de la calle de 
Egido entre Merced y Paula. 
E l detenido fué remitido al juzga-
do de guardia y el sepor Fanego no 
echó de menos nada en su habitación. 
ENTRE MENORES 
Jugando en la azotea de la casa 
San Ignacio 9 y medio los menores 
Antonio Morales Martínez, d*1 7 años 
de edad y Luis Pérez, de 6 años, éste 
al estar aquél sentado sobre un muro 
le dió un empellón haciéndolo caer 
en la azotea de la casa colindante. 
El menor Morales sufrió la fractura 
completa del brazo izquierdo. 
LESIONADO GRAVE 
En el centro de socorros del pr i -
i mer distrito fué asistido el blanco Jo-
¡ sé Bosca y Bozas, vecino de Zulueta 
! número 6, de lesiones graves, las cua-
: les dice le causó un individuo cono-
! cido por " E l A l b a ñ i l " al encontrar-
se ambos en el Mercado de Tacón. 
El acusado no fué habido. 
QUEMADURAS 
La blanca Manuela Rodr íguez A l -
varez, vecina de C esquina á 1, su-
frió quemaduras en el brazo y mano 
izquierda, de pronóstico menos gra-
ve al caerle encima un jarro con agua 
caliente. 
E l hecho fué casual. 
la simpática Luisa Requena y rj-i 
reja de baile que cada noeli*» ^ 
i aplaudida. ' ^ 
En Actualidades una novedad 
Es ésta el debut de Los Keller •«# 
toches humanos," artistas que • 
aclamados en todos los teatros d* 
ropa. 0 ^* 
Se exhiben nuevas y recreativa» 
tas cinematográficas y Les Marv-ft ^ 
cantarán lo mejor de su rep^o^1,111^ 
Y el lleno es seguro. 
En Alhambra va á primor- , 
iNanoleón! r a S 
El éxito de la temporada. 
$444-63 — 
Esta es la cantidad que repartirá 
tre sus clientes " L a Física Modem*'1" 
el popular establecimiento de Rava', 
Salud. Toda persona que haya com ^ 
do en esa casa el día primero 
lio. tiene derecho previa presentaei¿ 
del ticket, á que se le devuelva en n, 
candan el valor de lo gastado. 
" L a Física Moderna" es la casa má. 
que mejores benefioj? 
•(•al 9 * 
Y a !o s é -
Este amor que yo te tengo 
no sé de que ven dirá, 
pero me han dicho que viene 
de que t ú para comprar 
vas á " l i a Fi losof ía" . 
Neptuaro y San Nicolás. 
Por los teatros.— 
En las tres tandas que anuncia para 
esta noche el Nacional, se exhibirán 
magníticas vistas cinematográficas y en 
los intermedios trabajarán la célebre 
familia ciclista Merodia, los niños Hc-
lene et Moris, la eciuilibrist;! Miss Aüce 
de Gamo, Xayada. la reina del aire y 
La pareja de bailes Murphy y Francis. 
•iva simpática equilibrista Miss Alice 
de Grano yla pareja de baile Murphy 
y Franris so despiden hoy del público 
habanero. 
En Payret. donde viene actuando 
con gran éxito la Compañía ' ' L a Pre-
sa." la función de esta noche consta de 
dos tandas, cubriéndose esta con dos 
zarzuelas de gran éxito. 
Helas aqu í : 
A las ocho: Acuarela crioUa, 
A las nueve: Un gmj i ro en la Ha-
bana. 
Mañana: Estreno de Fuga ele Evan-
gelina. 
En Martí sigue siendo la gran no-
vedad la bella bailarina La Palma y su 
mono Nathal. 
. Ayer estos dos notables artistas fue-
ron aclamados por el numerosísimo pú-
blico que llenaba por completo al po-
pular teatro Martí . 
Para esta noche, según nos dice Ro-
gelio Vara, amable y activo represen-
tante de la empresa. La Palma y su 
mono Nathal, presentarán nuevos tra-
bajos que llamarán la atención del pú-
blico. 
También se estrena la interesante pe-
lícula titulada Fidelidad dt amigo y 
se exhiben otras de gran mérito. 
A l final de la segunda tanda bailarán 
barata y la 
ofrece á su clientela 
I Guayaba!— 
Las elecciones no> traen 
hoy de la Ceca á la Meca • 
no se conoce al dichoso 
que se chupará la breba, 
pero puede asegurarse. 
—por ser condición expresa 
que quien salga fumará 
cigarros de La Eminencia. 
La nota final.— 
Un avaro está gravemente enfrrmo 
—'¡Ay. doctor—le dice al médioZ 
cuanto dinero me va á llevar usted poj 
su asistencia! 
— A usted nada absolutamncte. 
¿De veras? exclama el avaro, so-
riendo en medio de su dolor. 
Los que me pagarán serán sus tare, 
de ros. 
T E A T O N m O N á T : 
EMPRESA PR ADA-COSTA 
Helene et Morís 
T R 0 U P P E M E R O D I A 
M ss M a r y y sus Grooms 
IST - A . I ¿A. I > - A . 
¡ A C O N T E C I M I E N T O ! 
D E B U T E S T A N O C H E DE 
Fantoches humanos 
espec tácu lu uo viHto eu la Habana, 
ANUNCIOS VARIOS 
CAiiSáS BUENAS ' 
A precion razonables e: J3i i'ABaie. z-., 
lueta 32. entre Tenicme Bey y Obrapra. 
C. 2370 1JL 
S E V E N D E N 
baratos, desperdicios de papel de perlódleob 
út i les para muchas aplicaciones. 
Adminis trac ión del DIARIO DE LA MA-
RIÑA. 
A. 
DINERO QUE SE REPARTE 
en jCa f í s i c a v/foderna 
Salud 9 y 1 1. Teléfono 1074 










T o d o c l i e n t e q u e p r e s e n t e e l T i c k e t de esta 
f e c h a s e le r e g a l a e n m e r c a n c í a s el I m p o r t e del 
m i s m o . C 2 6 2 7 t4-1 
Para que todas las Señoras lo conozcan 
, RATIONWSUUK 
Corset "Margr tKr l t e " 
pales 
Publicamos en esta plana los dos princi 
modelos de unestros corseís 
(MAKCA R E G I S T R A D A ) 
U n i c a m e n t e n u e s t r o s c o r s e t s u n e n á l a e l e g a n -
c i a m á s d i s t i n g u i d a l a m á s c o m p l e t a c o m o d i d a d . 
>—f—•—•—•—•—t—•—•—•—•—¥—¥ T OH M E 
•RATJONI 
DROITC f i 
MNSLUS f% 1 
Corset "Valentine** 
P o r e s t o t o d a S e ñ o r a ó S e ñ o r i t a q u e l legue á 
p r o b a r s e u n c o r s e t de n u e s t r o s m o d e l o s M a r g u e r i -
t e ó V a l e n t i n o e s d e s d e e s e m e m e n t o c l i e n t e n u e s t r a y n o v u e l v e á u s a r c o r s e t s de o t r a m a r c a 
ni p r o c e d e n c i a q u e lo s q u e s e f a b r i c a n e x c l u s i v a m e n t e y s e v e n d e n en la g r a n t i e n d a de 
Tejidos, S e d e r í a , Confecciones y P e r f u m e r í a , todo de P a r í s , 
Obispo esquina a Compostela, Telefono 949-
JNOTA: Se remiteu muestras al interior de cuirntos ai t ículos uos pidan, incluso eslos Cü.vsets. 
